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ABSTRACT 
LA EDUCACIÓN LIBRE A TRAVÉS DE PROCESOS PLÁSTICOS 
CREATIVOS; La educación preescolar a través de talleres experimentales. 
MARGARITA GAL VIS SOLANO 
Bachiller Normalista 
Facultad de Educación, Programa Lic. en Artes Plásticas. 
Santa Marta, julio 5 del 2000. 
Con la presente propuesta pedagógico plástica se espera motivar y 
comprometer a la comunidad educativa para reflexionar acerca de la 
utilización metodolouica para obtener un acercamiento al logro de una 
educación libre, a orientación, al desarrollo de la sensibilidad y a la 
estimulación creativa durante la formación del ser desde los inicios de la etapa 
infantil. 
El objetivo primordial de este proyecto investigativo y pedagógico es la de 
proponer un proceso plástico, centrado en la fantasía y la imaginación, como 
pilares de la creal is idad para lograr una educación libre. 
Apoyada en la investigación, realice a través de las observaciones en el aula 
de clase durante 2 meses aproximadamente, el poco interés por analizar de que 
manera la castración del desarrollo creativo afecta el comportamiento de los 
niños, a través de sus distintas etapas de desarrollo. 
La propuesta pedagógico plástica esta bajo la orientación del modelo 
pedagógico con sustento en los principios CONSTRUCTI VISTAS, tendencia 
prometedora de JEAN PIAGET, porque hace referencia a formar un ser con 
ideas estimulantes a crear, imaginar y pensar a partir de su propia construcción 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos. 
Las estrategias empleadas en la propuesta pedagógico plástica permitió 
continuar un proceso para la estimulación a crear, imaginar y fantasear con 
mucha libertad expresado en cada uno de los talleres experimentales 
realizados por los infantes del nivel preescolar, acompañada del constante 
entusiasmo, alegría y motivación a través de las diferentes dinámicas Ile‘adas 
al salón de clase. 
Y el desarrollo de una propuesta artística como producto que recopila todo un 
proceso basado en la creatividad, imaginación y fantasía como estimulo a dar 
pequeñas soluciones a los problemas de los que se vive dentro del contexto 
social plasmado en figuras vitales. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de tipo investigativo que incluye una propuesta plástica 
y una propuesta pedagógica con tendencia a impartir una educación libre en el 
nivel Preescolar consiste, en encontrar las deficiencias y el grado de 
importancia que tanto el infante como el docente le otorgan al desarrollar estas 
actividades plásticas, con miras a la estimulación y potencialización de la 
creatividad en los infantes de Preescolar, partiendo desde su contexto social e 
impulsando su libre y espontánea expresión a través de las artes plásticas. 
No cabe duda que una de las causas por las cuales hasta el momento, la 
educación ha perdido interés, es el bajo rendimiento y preparación de algunos 
docentes en su desarrollo de la metodología y estrategias a utilizar sin permitir 
una mejor orientación de la libre expresión, no focalizándola a formar seres 
que sean estimulados a crear, a resolver con confianza sus propios problemas 
cotidianos, sin el temor e inseguridad de expresar sus sentimientos, 
pensamientos e ideas. 
El proyecto pedagógico plástico es una alternativa a ser diferentes, a romper 
muros, traspasar los límites, a partir de una formación estimulando a imaginar, 
fantasear y crear nuestro proceso de crecimiento: espiritual, fisico, intelectual, 
psicológico, afectivo, motriz. Para esto la propuesta se enfoca más hacia la 
primera etapa de cada ser humano "la infantil" que se divide en diferentes 
períodos, tomando al período que corresponde al nivel Preescolar dentro del 
ámbito educativo. 
La motivación a la investigación "La Educación Libre a través de Procesos 
Plásticos Creativos" en la Educación Preescolar a través de talleres 
experimentales, parte de la necesidad de darle otro rumbo a la formación de 
los infantes de una manera más lúdica, más dinámica, rompiendo los 
esquemas de ver las cosas como algo de lujo, que no se puede dañar ni 
desbaratar; de sentir la esencia de lo que se lleva por dentro, en nuestra mente 
y que muchas veces es frustrado y castrado por una mala orientación que 
recibida desde los niveles más bajos, hace que cuando se sienta inseguro, con 
miedo, timidez a socializarse, a equivocarse y a expresarse, pues no se es libre 
por mantener una inferioridad ni se lucha por lo que le proporciona el 
medio. De ahí la frase de Josef Beuys, según la cual: 
"Solamente somos libres cuando seamos creativos". 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
No es dificil darse cuenta de la existencia de un marcado desequilibrio en los 
programas educativos, en los cuales se le ha dado mucha importancia al 
desarrollo intelectual y cognoscitivo del niño y se ha dejado de lado su 
desarrollo emocional y afectivo como impulsadores positivos de la 
creatividad. Se hace hincapié en la inteligencia cognitiva y muy poco o casi 
nada en la inteligencia emocional que involucra lo afectivo y creativo. 
La falta de una educación libre que involucre el desarrollo de la creatividad en 
la enseñanza de las artes plásticas, condiciona un proceso de castración en 
donde lentamente acaban con la capacidad de imaginar, de soñar, de fantasear 
de los seres humanos. No hay conciencia de lo que se está enfrentando ni se 
da la importancia que debe tener las artes en la formación del infante de 
Preescolar. 
La castración del desarrollo creativo afecta el comportamiento de los niños en 
los diferentes aspectos: emocional, afectivo, social y cognoscitivo durante las 
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distintas etapas de desarrollo, manifestandose en la inseguridad, el bajo 
autoestima y la incapacidad para solucionar situaciones repentinas cotidianas. 
El niño por naturaleza es creativo, pero el sistema educativo tradicional, en 
ocaciones, no le deja desarrollar esta característica ya que obliga, en forma 
arbitraria a copiar patrones adultos ajenos a su forma de expresión, 
interrumpiendo de esta manera su desarrollo imaginativo. 
A la situación anterior se suma el hecho de la existencia de pocos profesores 
preparados para la enseñanza de las artes plásticas, y el significado que ésta 
asignatura tiene para profesores y directivos de los planteles educativos. Se 
percibe por parte de docentes y directivos como una asignatura de relleno y 
"elemental" centrada en la adquisición de destrezas manuales y por lo tanto 
cualquier profesor(a) la puede dirigir. 
El Ministerio de Educación Nacional presenta un programa bastante completo 
en el área de Educación Estética con respecto a la asignatura de las artes 
plásticas, con objetivos y planteamientos teóricos muy válidos, pero en el 
momento de ejecutarse dicho programa no se hace con la adecuada 
orientación. 
2. OBJETIVOS 
2.1 GENERAL 
Proponer un proceso plástico, centrado en la fantasía y la imaginación, 
como pilares de la creatividad para lograr una Educación libre. 
2.2 ESPECÍFICOS 
Identificar el proceso del desarrollo de la creatividad para la enseñanza de 
las artes plásticas a nivel Preescolar. 
Investigar lo que se ha escrito sobre la imaginación y creatividad para la 
enseñanza de las artes plásticas. 
Elaborar una obra resumen a través de un proceso plástico centrado en la 
fantasía y la imaginación, como elementos fundamentales de la creatividad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La falta de un enfoque de la enseñanza de las artes plásticas centrada en un 
principio de la educación libre fimdamentado en la creatividad a través de 
técnicas pedagógicas del pensamiento creativo, es una necesidad del Distrito 
Turístico, Histórico y Cultural de la ciudad de Santa Marta, en donde a la 
enseñanza de las artes plásticas no se le ha dado la importancia que requiere, 
enfocándola desde un desarrollo de las manualidades y no desde el desarrollo 
del niño. 
El Colegio Instituto Ariano tiene la necesidad de la realización de este 
proyecto debido a que en esta Institución, no se le ha dado la importancia que 
se requiere al desarrollo de la creatividad a través de la enseñanza de las artes 
plásticas, acompañada de la baja formación del docente, para la enseñanza de 
esta asignatura a nivel Preescolar. 
Por el compromiso existente de la Universidad del Magdalena en el programa 
de Licenciatura en las artes plásticas para la formación de docentes de estas 
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asignaturas a través de estos proyectos, se abre una luz hacia una educación 
libre con estimulación a crear por medio de la enseñanza de las artes plásticas. 
4. REFERENTES CONCEPTUALES 
4.1 LA CREATIVIDAD Y LA LIBERTAD EN EL NIÑO 
Las iniciales vivencias expresivas del niño, manifestadas desde muy temprana 
edad, en su búsqueda por significar, le van dando forma de acuerdo con su 
propio nivel evolutivo y es de ahí de donde surge o comienza su creatividad. 
En ese momento está siendo creativo por naturaleza, circulando por su mente 
imágenes, ideas que lo llevan a fantasear y a imaginar las cosas que le son 
posible de solucionar, viviendo en un mundo que parte de una necesidad real a 
una fantasía en donde todo es fácil y posible de resolver. 
En cada período del desarrollo infantil, y de la creatividad, la imaginación y 
la fantasía van de la mano actuando en correspondencia biúnivoca con el 
grado de desarrollo en que se encuentra el niño. 
Cuando el niño se inicia en dar sus primeros pasos y en desarrollar sus 
primeros sonidos que lo estimulan a la articulación de un lenguaje propio, 
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simbolizado, en este momento vive toda una serie de experiencias y cada 
experiencia se va acumulando y aumentando paulatinamente con ondas 
peculiares que la difieren de las experiencias de los adultos. 
Cada tropiezo, cada experiencia que el niño vive, su imaginación es mucho 
más rica considerándose en esta etapa "la infantil" la época de mayor 
desarrollo de la fantasía y según se cree que conforme crece el niño van en 
descenso su capacidad imaginativa y su fantasía por las reglas, parámetros y 
límites que impiden, que lo delimitan a ser creativo y sobre todo dependiendo 
de la enseñanza y orientación proporcionada por los adultos y el medio 
ambiente en donde se desenvolvió. Influyendo otros muchos aspectos, como 
es el económico y social, para desarrollar de manera satisfactoria una buena: 
motricidad fina, gruesa, física, emocional, socioafectivo e intelectual. 
El niño por naturaleza es creativo a medida que toca y experimenta su entorno, 
conoce su realidad, componiendo palabras, sonidos, imágenes a partir de los 
conocimientos previos que hacen parte dentro de su contexto social que lo 
rodea. Esto se puede observar cuando el niño crea una figura y actúa de 
acuerdo a las cosas que lo estimulan e inspira a expresarse de manera libre y 
espontánea dándole rienda suelta a su imaginación y creatividad en donde el 
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niño maneja su propio significado, su propio lenguaje a través de garabatos, 
composición musical y actuación. 
El niño es dueño de su propia realidad y de su tiempo, aprovechando cada 
momento de vivencia, sin medir el tiempo, ni el espacio. Vive el momento sin 
esperar un mañana. 
La creatividad del niño a medida que crece en lo intelectual como en lo fisico, 
va cumpliendo su ciclo de fantasía, imaginación, produciendo nuevas formas 
ideas e imágenes, lo que quiere decir que su pensamiento va madurando a 
causa de las experiencias positivas y negativas que vive. La creatividad es 
además, un medio para el desarrollo de la coordinación sensomotriz y le sirve 
para la superación de las tensiones internas de los problemas de inhibición, 
propicia el desarrollo de la memoria al producir ritmos, melodías, textos, 
imágenes, colores y volúmenes. 
La construcción del conocimiento se inicia desde el aprendizaje que se obtiene 
de la interacción del niño con los primeros objetos se podría considerar que la 
creatividad comienza en la capacidad del niño para reconocer el objeto como 
no-yo permite los primeros procesos cognitivos de ideación, de imaginación, 
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de comparación y de independencia con respecto a la madre. La manipulación 
de los objetos desde edades tempranas constituye un acto de alto grado de 
creatividad. 
Es importante durante la infancia la buena o mala relación que surja en_ la 
familia como parte central de su crecimiento, además del ámbito cultural que 
le proporciona la escuela como parte orientadora a formarse como ser, lleno de 
valores, aptitudes y riqueza espiritual fortaleciendo sus esperanzas a enfrentar 
con seguridad la realidad, expuestas a las reacciones violentas injustas de la 
vida cotidiana. 
Si no existe afectividad y amor en los procesos de desarrollo humano, no 
existe la posibilidad de ser creativo ni la posibilidad de la socialización. El 
afecto, el amor y los procesos de desarrollo humano son impulsadores 
positivos para que el infante exprese su creatividad y brote su necesidad de 
socialización. La fantasía y la imaginación son espacios ideales para la 
libertad y la creatividad. El espacio de la creatividad es el espacio de la 
libertad, del sin sentido, y este sólo se constituye a través de las experiencias 
lúdicas que tiene el niño en sus primeras relaciones objetales con procesos y 
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objetos transicionales, es decir, en su relación con él YO, con el mundo fisico 
de los objetos para entenderlo y transformarlo. 
4.2 CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 
Para hablar de Creatividad es esencial saber que significa y todo lo que nos 
sugiere al ser nombrada. 
Creatividad es percibir a través del lente estructurador de nuestra inteligencia 
y experiencia la "manera de ver las cosas". La creatividad es: originalidad, 
novedad, asociaciones ingeniosas y curiosas, fantasía, imaginación, aventura y 
riqueza de soluciones a los problemas. 
Algunas personas se han estancado en una mentalidad que no les ofrece 
ninguna perspectiva atractiva en su vida y sienten que ya no aportan elementos 
nuevos y originales el medio que les rodea, lo cual les causa depresión y 
angustias. 
Educación como lo define Paulo Freire: "es un acto de amor, de coraje; es 
además una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, 
más bien transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal". 
1 FRE1RE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. México, Argentina y España; si?» XXI, 1976. 
P. 9. 
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> Desde la psicología. Al igual que otras disciplinas, ha enmarcado su 
búsqueda alrededor de la pregunta fundamental sobre el comportamiento 
humano; desde allí ha problematizado y orientado sus definiciones temáticas, 
metodológicas e instrumentales, ha determinado los límites de relación y de 
diferenciación con otras disciplinas, ha decidido sus estrategias de 
intervención a nivel personal y social, como respuesta a problemas 
particulares y generales en diferentes contextos. 
En la construcción del saber y de la práctica psicológica, se han hecho 
desarrollos alrededor de ciertas categorías de explicación, que se han definido 
en un carácter dialéctico de opuestos: lo innato y lo adquirido, lo individual y 
lo social, lo biológico y lo cultural, lo interno y lo externo, lo orgánico y lo 
ambiental. 
> Desde la pedagogía. La actividad creativa en el desarrollo del 
estudiante se concibe como la interacción que el sujeto establece con los 
objetos del mundo físico y social; pasa de un plano externo, sensorial y 
práctico a uno interno, reflexivo, que le permite encontrar las relaciones que 
existen entre ellos, representarlas y operarlas mentalmente para así construir o 
reconstruir conocimientos, logrando alcanzar de ésta forma niveles cada vez 
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superiores en sus propias y muy personales formas de pensar y de relacionarse 
con los objetos y las personas. La compresión de la acción como forma 
esencial mediante la cual el niño aprende y logra su desarrollo, fundamenta la 
concepción de una pedagogía activa sobre la cual deben construirse las 
estrategias a través de las cuales se cumple el proceso pedagógico en el nivel 
de preescolar. Dentro de la pedagogía activa la actividad es considerada como 
un elemento fundamental, ya que las diversas concepciones educativas del 
mundo contemporáneo postulan que las acciones prácticas conducen más 
rápidamente al aprendizaje y al conocimiento, sin embargo, hay que 
considerar la actividad en el proceso educativo desde dos perspectivas: 
La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia fisica. 
La acción como colaboración social, como esfiterzo de grupo, es decir, 
como experiencia social. 
Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente social, 
cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que, conociendo 
mejor su medio, participen en la defensa de aquellos valores que su 
comunidad y su sociedad consideren importantes, y al mismo tiempo 
participen en la renovación y la búsqueda de nuevos y mejores valores, 
cuando se requiera un cambio. 
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Es desde la propia actividad consciente como el niño construye sus propias 
herramientas conceptuales y morales, contribuyendo activamente a la 
construcción de sus esquemas de coordinación y reelaboración interior. 
"La experiencia de su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje 
enriquece su pensamiento en la actualidad de los recursos telemáticos, 
encuentra, procesa y asimila información a mayor velocidad gracias a la 
intensidad interactiva que se produce"2. 
"La actividad de los niños de tres a seis años en el nivel de preescolar debe ser 
estructurada y adecuada a sus etapas de desarrollo, para lograr la integridad y 
armonía en sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional. Cuando el niño 
está en una actividad que responde a sus intereses y necesidades, no espera 
que el docente le dé todo solucionado y le indique la manera de realizarlo; 
busca, pregunta, propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesario 
para cumplir con sus propósitos'''. 
2 COLOMBIA ~SURJO DE EDUCACION NACIONAL. Fundamentos de la pedagogía pan la escuela 
del siglo 30X4 serie publicaciones para maestros. Santafé de Bogotá, 1998.p. 98. 
3 IBID. P.28 
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4.2.1 La creatividad: una necesidad de nuestro tiempo. En la actualidad, 
los cambios científicos suceden tan vertiginosamente que el hombre necesita 
una adaptación constante a las nuevas exigencias que se derivan de esos 
cambios. 
De no ser así, se corre el riesgo de verse "programado" por ese ambiente 
tecnificado que le rodea, adoptando una actitud pasiva y de mero espectador 
ante ese cúmulo de innovaciones y adelantos que ante él suceden. Por otra 
parte, con frecuencia oímos decir que, para los niños que ahora nacen, son 
tantas y tan variadas las profesiones que pueden llegar a ocupar, algunas de 
ellas todavía no existen, que requerirá que los individuos desarrollen al 
máximo sus capacidades para superar con éxito las numerosas dificultades que 
encontrarán en cualquiera de los caminos que elijan. Las consecuencias de 
estas predicciones, como dice TORRANCE (1997), que la demanda de una 
conducta creativa será mayor de lo que han sido hasta ahora. 
Desde la década de los 50, los estudios e investigaciones sobre la creatividad 
se han hecho frecuentes, y, con ello, se ha empezado a insistir, en que uno de 
los objetivos prioritarios de la educación en todos los niveles, es el desarrollo 
de la creatividad. 
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PIAGET (1964), posiblemente el psicólogo de la mayor influencia en la 
educación en los últimos tiempos, decía que el fin principal de la educación es 
formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, hombres capaces de crear, 
inventar y descubrir y no sólo de repetir lo que han hecho otras generaciones. 
Por su parte GUILFORD (1968) una de las figuras de mayor relieve dentro de 
este tema, señala que la creatividad es la clave de la educación en su sentido 
más amplio a la vez que la solución a los problemas más grave de la 
humanidad. 
Es hora, pues, de introducir cambios en la educación de los escolares: cambios 
en los objetivos de la enseñartn, en los contenidos y en la metodología, 
principalmente. Los niños deben tener la oportunidad de desarrollar su 
creatividad dentro del contexto escolar. Estamos necesitados, al menos en 
nuestro país, de investigadores que se ocupen de diseñar y elaborar programas 
y materiales para fomentar el desarrollo de la creatividad. Una cosa en la que 
se debe insistir, y que no pocos confunden, es que educar en la creatividad no 
supone prescindir del conocimiento de los hechos de la acumulación de 
informaciones, pues, como dice GUILFORD (1950, 1970), no existe 
individuo creativo que pueda prescindir de experiencia y de hechos; no 
simplemente en el vacío ni con el vacío. 
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4.2.2 Desarrollo de la creatividad. 
¿Es posible el desarrollo de la creatividad? 
Fue en 1959 en la conferencia organizada por la Universidad de Utah sobre la 
identificación del talento creativo, donde por primera vez se constituyó una 
comisión para elaborar un informe sobre el papel de la experiencia pedagógica 
en el desarrollo de la creatividad. Más contundente es TORRANCE (1962) 
quien nos dice que en sus propias clases y seminarios ha constatado que, con 
métodos intencionalmente preparados puede ejercitarse la creatividad de los 
adultos, desde los primeros años de la escuela hasta los cursos superiores de la 
universidad, dando como resultado que los estudiantes mejoren 
sustancialmente su capacidad para encontrar soluciones y útiles a los 
problemas que se les presenten. Se ha podido comprobar que el desarrollo de 
la creatividad es posible a partir de una concepción experimentalista de la 
creatividad, porque la concebían no como una aptitud, sino como una 
estructuración especial de las funciones psicológicas que tienden a actuar en 
sistema abierto y libre en limitaciones. Porque cada vez que se limita la 
libertad, se transforma en un ser meramente ajustado o acomodado. Es por eso 
por lo que, minimizado y cercenado, acomodado a lo que se le imponga, sin el 
derecho a discutir, el hombre sacrifica inmediatamente su capacidad creadora. 
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4.2.3 La caótica creativa. La creatividad es un sendero abierto a la 
incertidumbre, al azar, al desorden, al caos y a las diferentes brechas de 
nuestros mapas mentales(conscientes e inconscientes), lo que hace dificil su 
predicción en el tiempo y en el espacio. 
Desde otra perspectiva, se impone aclarar que la creatividad no es una 
actividad, sino que es una serie de operaciones cognitivas y emocionales que 
suceden a nivel mental dentro de procesos asociativos que funcionan por 
mecanismo y autorregulación neuronal, en los que actúa la experiencia 
cultural para provocar transformaciones sobre los objetos o los sujetos. El 
conocimiento humano tiene que ser pensado como un proceso dinámico 
dentro de un modelo que explique su evolución y desarrollo, esto es, una 
teoría evolucionista y constructivista del mismo que permita interpretar y 
transformar los procesos educativos. 
Los conocimientos no son ya la finalidad última del aprendizaje, sino que el 
objetivo es abrir nuevos caminos al conocimiento, en la óptica de un diálogo 
entre el individuo y su entorno fisico y social bajo el supuesto de que se posee 
una teoría valida sobre cómo es y cómo se produce el aprendizaje. En la 
construcción del conocimiento, cada persona conoce el entorno y a la vez que 
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elabora su pensamiento y construye su inteligencia, realiza un trabajo interno 
que nadie puede hacer por otro. 
Subyace a esta particular visión de la reflexión de los prácticos una 
concepción constructivista de la realidad con que se enfrentan, una concepción 
que nos lleva a considerar al práctico como alguien que construye las 
situaciones de su practica, no sólo en el ejercicio del arte, sino también en 
todos los restantes modos de la competencia laboral. 
Desde el punto de vista constructivista, nuestra percepciones, apreciaciones y 
creencias tienen sus raíces en los mundos que nosotros mismos configuramos 
y que terminamos por aceptar como la realidad. El énfasis se sitúa en el 
aprender haciendo, no se puede enseriar al estudiante lo que necesita saber, 
pero puede guiársele. 
El alumno tiene que ver por sí mismo y a su propia manera las relaciones entre 
los medios y los métodos empleados y los resultados conseguidos. Nadie más 
puede ver por él, y no puede verlo simplemente porque alguien se lo "diga", 
aunque la forma correcta de decirlo pueda orientar su percepción para verlo y 
así ayudarle a ver lo que necesita ver. 
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4.3 IMAGINACIÓN Y EDUCACIÓN 
¿Qué es la imaginación y en qué consiste? La imaginación es un momento 
de elaboración de actitudes, a construir cosas nuevas del esfuerzo de algunas 
de ellas, de la sacudida de otras y las imágenes son la interrogación o 
respuestas acerca de las más interpretaciones de lo percibido, los instrumentos 
de esta construcción. Generalmente la imagen está en un todo, en una forma 
que le confiere una función y un sentido, y consiste en un principio, en el 
deslumbramiento frente a las cosas percibidas, porque en el momento en que 
el pintor las percibe, como un mundo de ideas y un mundo de imágenes se 
apodera de aquellas que sontrascendentales para proyectarlas de un momento 
de espontaneidad; el objeto vendría siendo la construcción de una obra 
enmarcada en un movimiento que tiene su ritmo propio. Lo imaginario 
intencional busca revelar más no de imitar; si miramos desde atrás los 
primitivos no trataban de imitar si no que buscaban representar un aspecto 
general de las actividades más significativas; es así como el arte fue en su 
momento un cronista de la historia de la humanidad. 
La educación de los niños debe estar dirigida a desarrollar la imaginación, 
además se les debe alentar a ser "CREADORES" o a expresarse por sí 
mismos. Para ejercitar más la imaginación de los niños sin ante colocárseles 
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un juego se les dice que hagan su propia interpretación reflejando las 
diferentes perspectivas de cómo ven su propia realidad. 
El hecho es que si la imaginación es creadora en todos sus usos, entonces los 
niños estarán creando sus propios significados e interpretaciones de las cosas, 
tanto como contemplándolas, como realizándolas. No hay nada más 
incomparablemente valioso en hacer que los niños dibujen cosas que sean 
originales y se les estimule a contemplar las obras de otras personas, de 
adultos o las obras de la naturaleza. 
La interpretación y la contemplación es un ejercicio mental conducente a la 
creación plástica. La experiencia de aprendizaje en el niño, parte desde 
cuando el infante comienza a significar y él estimulo a este significado es lo 
que conduce a la interpretación del mundo que es representado en el dibujo 
creativo y en la contemplación de la naturaleza y de las obras realizadas por 
otros. 
Por lo contrario, se ha permitido a los niños que empiecen a reconocerse a sí 
mismos dando paso a su sentir reflejado en significados de lo que perciben a 
su alrededor, para que traten de intentar sus propias interpretaciones a esos 
significados. 
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4.3.1 Arte e imaginación. Toda realización humana creadora de algo nuevo, 
ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas 
construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo 
en el propio ser humano, recibe el nombre de actividad creadora. 
Fundamento orgánico de esta actividad reproductora o memorizadora es la 
plasticidad de nuestra sustancia nerviosa, entendiendo por plasticidad la 
propiedad de una sustancia para adaptarse y conservar las huellas de sus 
cambios. 
Si la actividad del hombre se redujera a repetir el pasado el hombre sería un 
ser vuelto exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana 
diferente. Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él 
un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica 
su presente. 
La psicología llama imaginación o fantasía a esta actividad creadora del 
cerebro humano basado en la combinación, dando a estas palabras, 
imaginación y fantasía, un sentido distinto al que científicamente le 
corresponde. 
En su aceptación vulgar suele entenderse por imaginación o fantasía a lo 
irreal, a lo que no se ajusta a la realidad y que por lo tanto, carece de valor 
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práctico. Pero la imaginación como base de toda actividad creadora, se 
manifiesta como base de toda actividad de la vida cultural posibilitando la 
creación artística, científica y técnica. 
RIBEAUD nos dice "todo descubrimiento grande o pequeño, antes de 
realizarse en la práctica y consolidarse, estuvo unido a la imaginación como 
una estructura exigida de la mente mediante nuevas combinaciones o 
correlaciones"4. 
Si ciertamente que las cosas más elevadas de la creación son, hoy por hoy, 
sólo accesibles para un puñado de grandes genios de la humanidad, pero en la 
vida que nos rodea cada día todas las premisas necesarias para crear todo lo 
que excede del marco de la rutina, encerrando siquiera una mínima partícula 
de novedad tiene su origen en el proceso creador del ser humano. Si se 
entiende de este modo, se ve fácilmente que los procesos creadores se 
advierten ya en todo su rigor desde la más tierna infancia. Entre las cuestiones 
más importantes de la psicología infantil y de la pedagogía figura la de la 
capacidad creadora en los niños, lo del fomento de esta capacidad y su 
importancia para el desarrollo general y de la madurez del niño. 
4 RIBEAUD, citado por VIGOSKIL. S. La imaginación y el arte en la infancia. Madrid, AKAL S.A. 1.990. 
P. 10. 
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Desde los primeros años de la infancia encontramos procesos creadores que se 
reflejan, sobre todo, en los juegos. Son estos con frecuencia meros reflejos de 
lo que los niños ven y oyen de los mayores, pero tales elementos de 
experiencia ajena no son nunca llevados por los niños a sus juegos como eran 
en la realidad. No se limitan en sus juegos a recordar experiencias vividas, 
sino que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí y edificando 
con ellas nuevas realidades acordes con sus aficiones y necesidades. 
Ante nosotros, la situación creada por el niño conocida de su experiencia 
anterior todos los elementos de su fabulación o de otro modo no los habrían 
podido inventar. Pero la combinación de estos elementos constituyen algo 
nuevo, creador, que pertenece al niño, sin que sea mera repetición de cosas 
vistas u oídas. 
La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la 
riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el niño, porque esta 
experiencia es el material con el que erige sus edificios la fantasía. Cuanto 
más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que 
dispone esa imaginación. 
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La imaginación en tal sentido adquiere una función de suma importancia en la 
conducta y en el desarrollo humano, convirtiéndose en medio de ampliar lo 
que no han visto, al poder concebir basándose en relatos y descripciones 
ajenas lo que no experimentó personal y directamente, no está encerrado en el 
estrecho círculo de su propia experiencia, sino que puede alejarse mucho de 
sus límites asimilando, con ayuda de la imaginación, experiencias históricas o 
sociales ajenas. 
En esta forma, la imaginación constituye una condición absolutamente 
1 necesaria para casi toda función cerebral del ser humano. Podría designarse a 
este fenómeno con el nombre de ley de la representación emocional de la 
realidad, cuya esencia formula RIBEAUD así: "Todas las formas de la 
representación creadora encierran en sí elementos afectivos". Esto significa 
que todo lo que edifique la fantasía influye recíprocamente en nuestros 
sentimientos, y aunque ese edificio no concuerde, de por sí, con la realidad; 
todos los sentimientos que provoque son reales, efectivamente por el hombre y 
la mujer que los experimenta5. 
5 IBID. P. 23. 
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Toda actividad imaginativa tiene siempre larga historia tras sí. Lo que 
llamamos creación no suele ser más que un catastrófico parto consecuencia de 
una larga gestación. 
4.3.2 Mecanismos de la imaginación creadora. Los primeros puntos de 
apoyo que encuentra el niño para su futura creación es lo que ve y lo que oye, 
acumulando materiales de los que luego usará para construir su fantasía. 
Sigue después un proceso hasta complejo para elaborar estos materiales, cuyas 
partes fundamentales son la disociación y la asociación de las impresiones 
percibidas. Disociación es condición necesaria para el juego ulterior de la 
fantasía. Además, constituye un proceso de extraordinaria importancia en 
todo el desarrollo mental del hombre que sirve de base al pensamiento 
abstracto, a la comprensión figurada. 
La imaginación es tan necesaria en el arte como en la ciencia y sin esta 
capacidad, la humanidad no hubiera podido crear la astronomía, ni la geología 
ni la fisica. El momento siguiente en los procesos imaginativos es la 
asociación, o sea, la agrupación de elementos disociados y modificados. Esta 
asociación puede tener lugar sobre bases distintas y adoptar formas diferentes 
que van desde la agrupación puramente subjetiva de imágenes hasta el 
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ensamble objetivo científico, propio, por ejemplo, de la representación 
geográfica. 
Por eso en la base de toda acción creadora reside siempre la inadaptación, 
fuente de necesidades, anhelos y deseos. RIBEAUD dice "toda necesidad, 
todo anhelo, todo deseo por si o juntos con otros, puede servir así de impulso a 
la creación. El análisis psicológico deberá en cada caso distinguir "la creación 
espontánea" en estos elementos primarios... Toda invención tiene así origen 
motriz, la esencia básica de la invención creadora resulta motriz en todos los 
casos . 
Necesidad y deseo nada pueden crear por sí solos, sean meros estímulos, 
meros resortes. Para inventar se necesita además otra condición: el 
surgimiento espontáneo a lo que aparece repentinamente sin motivos 
aparentes que lo impulsen. Estos motivos existen prácticamente, pero su 
acción se confunde con una forma oculta de pensamiento por analogía con el 
estado emocional del ánimo, función inconsciente del cerebro. 
6 1B1D. p. 36. 
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Todo inventor, por genial que sea siempre es producto de su época y de su 
ambiente. Su obra creadora partirá de los niveles alcanzados con anterioridad 
y se apoyará en las posibilidades que existen también fuera de él. 
"La obra constituye un proceso de fantasía y, según ello conforme crece el 
niño van en descenso su capacidad imaginativa y su fantasía. Los niños 
pueden hacer todo de todo, decía Goethe, y esta simplicidad, esta 
espontaneidad de la fantasía infantil, que ya no es libre en el adulto, suele 
confundirse con la amplitud o la riqueza de la imaginación del niño. Más 
tarde la creación de la imaginación infantil se diferencia clara y bruscamente 
de la experiencia del adulto, de lo que se deducía que el niño vive más en el 
mundo de la fantasía que en el de la realidad. Son también notorios la 
inexactitud, la deformación de la experiencia real, la aficción a las cuentos y 
narraciones fantásticas características de los niños'''. 
Todo esto en su conjunto ha servido de base para afirmar que en la edad 
infantil la fantasía es más rica que la del adulto. Pero esta afirmación no 
resiste el examen científico que afirma que la experiencia del niño es mucho 
más pobre que la del adulto, porque sus intereses son más simples, más 
GOETHE, citado por VIGOSKI L S La imaginación y el arte en la infancia Madrid, A1CAL S.A. 1990. 
p. 40. 
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pobres, más elementales; por último, su actitud hacia el medio ambiente 
carece de la complejidad de la precisión y de la variedad que caracterizan la 
conducta del adulto, todo lo cual constituye los factores determinantes de la 
función imaginativa. 
La imaginación del niño, como se deduce claramente de todo esto, no es más 
rica, sino más pobre que la del adulto. En el proceso de crecimiento del niño 
se desarrolla también su imaginación, que alcan7a su madurez en la edad 
adulta. Se advierte fácilmente que en la edad infantil difiere mucho el 
desarrollo de la fantasía, del desarrollo de la razón y que la relativa 
independencia de la imaginación infantil, su independencia de la fantasía del 
niño. 
Los niños pueden imaginarse muchas menos cosas que los adultos, pero creen 
menos en los frutos de su fantasía y los controlan menos y por eso la 
imaginación en el sentido vulgar, corriente de la palabra, o sea, algo 
inexistente soñando, es mayor en el niño que en el adulto. 
La imaginación ha surgido como necesariamente conectada con nuestras 
emociones. De manera totalmente independiente de nuestro argumento actual, 
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y por otros motivos al considerar las emociones como parte del territorio 
apropiado de la educación, es decir, si hemos de pensar que las emociones 
incluyen el gusto y la sensibilidad y ahora aparece que esto no es mero 
sentimentalismo; pues si el vínculo que se ha tratado de establecer, se 
establece, entonces, se unen varias cosas aparentemente distintas.., son más 
parecidas de lo que al principio nos parecía. 
Por una parte, la imaginación es necesaria para la aplicación de pensamientos 
o conceptos a las cosas y sin tal aplicación no sería posible ningún discurso 
humano ni actividad hacia unas metas. 
El principal propósito de la educación es dar a la gente la oportunidad de no 
aburrirse nunca en este sentido, de no sucumbir nunca a una sensación a un fin 
de lo que vale la pena tener. 
Al nivel cotidiano debemos usar la imaginación para aplicar conceptos a las 
cosas. Esto es la manera de hacer familiar, al mundo, y por tanto, manejable a 
distinto nivel, y esporádicamente, también podemos emplearla para hacer 
insólita y misteriosa nuestra experiencia. 
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4.4 EL ARTE COMO LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL HOMBRE A 
TRAVÉS DEL TIEMPO 
Todas las culturas han visto en la Educación artística y especialmente en las 
Artes Plásticas un recurso para formar estructuralmente al ser humano. Los 
grandes filósofos griegos, mostraron siempre una profunda preocupación por 
la formación del hombre a través del arte, y éste tenía una jerarquía similar a 
la filosofía y a las matemáticas. Se le atribuían, no equivocadamente, virtudes 
formativas únicas y esenciales: introducir en el espíritu el sentido del ritmo, la 
armonía y la forma, e influir profunda y beneficiosamente en el individuo, 
modificando sus estados de ánimos; aspectos que sobrepasaban la formación 
estrictamente estética, pues influían en la vida en general. 
En la Edad Media y el Renacimiento el arte viene a formar parte esencial de la 
vida del individuo. En el siglo XVIII, Rousseau fue el defensor de la inquietud 
pedagógica artística. Mas tarde, con la revolución industrial, se afianzan estos 
conceptos, que se vivencian en el arte moderno. 
Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios más importantes 
de los momentos históricos, pues a través de ellas el hombre ha tratado de 
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expresarse en relación consigo mismo, o con su realidad cultural y 
contextualizarse dentro de estos paradigmas. 
A partir de la denominada Escuela Nueva, fue evidente y general el vivo 
interés para reformar los métodos tradicionalistas que sólo servían para los 
dotados artísticamente, reanudándose, entonces, la lucha por brindar estos 
conocimientos a personas que no manifestaban aptitudes especiales. Así, se 
va acrecentando la gran corriente que persigue popularizar la educación, 
tradicionalmente dirigida solamente a la pequeña minoría de los llamados 
"bien dotados" o mejor "superdotados artísticamente". 
Hoy en día, los creadores de métodos y los seguidores de diferentes escuelas 
en todos los rincones del mundo, en donde el nivel cultural permite reconocer 
la importancia del arte, gozan del respaldo estatal que persigue dar 
oportunidades de desarrollar las aptitudes naturales de cada individuo. 
En Colombia desafortunadamente, sólo hasta hace poco, se enuncia una toma 
de conciencia estatal sobre la importancia de la educación en Artes Plásticas, 
en la educación Formal, como vehículo para la formación integral del alumno 
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y como medio para contribuir al aprendizaje de las demás áreas del 
conocimiento. 
Actualmente en el país se ven florecer varios aspectos del arte; es notorio el 
esfuerzo que se realiza en diferentes campos de la creación; el impulso de 
centros culturales y el apoyo a investigadores de la estética naturalmente no 
puede quedar por fuera de este esfuerzo en la educación del niño, ya que él 
contribuye el verdadero agente para elevar el nivel creativo y cultural del país. 
Dado el papel preponderante que hoy en día juega el arte colombiano en el 
ámbito latinoamericano y universal, el sistema educativo tiene, a través de la 
educación artística, el compromiso urgente de divulgarlo y apoyarlo, con base 
en el análisis crítico de nuestra realidad artística. 
> Desde un enfoque sociológico. La cultura le ayuda al hombre a 
reflexionar, razonar y gestionar con referente a las necesidades que se 
presenta en nuestra vida cotidiana y que a la vez sirve como el producto 
esencial para una buena educación que recibe el sujeto que viene siendo el 
mismo hombre. 
El hombre a través de sus capacidades de expresión artística e identidad 
cultural llevando a cabo a mostrar sus costumbres, música, vestido, 
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alimento, folclor y el humor de la clase social a la que pertenece; que 
disminuye a medida en que la pedagogía se dirige sin una preparación de 
conciencia enfrascándose en reglas, parámetros ya establecidos por la clase 
social del estado, que impone, encasilla y predetermina lo que es y lo que 
no es. A esto es lo que llamamos dominio social, en la cultura y en el 
proceso de enseñanza, porque el movimiento se da hacia una misma clase 
social, manteniéndose en línea horizontal ya sea alta, media o baja; pero 
cuando el movimiento cambia a otra dirección se viene dando de una clase 
a otra, la línea pasa a ser vertical estructurándose entre sí la sociedad. 
La clase social separaba la intelectualidad de lo artístico por lo que los 
artistas eran los grupos más residentes del intelectualismo, siendo que el 
arte es la más grande manifestación de la cultura que a veces demuestra de 
manera abstracta, o tangible e intangible abarcando los valores adquiridos 
de la eficiencia humanista dentro de la educación. 
5. MARCO LEGAL 
Marco de referencia del nivel de preescolar. El marco de referencia del 
nivel de preescolar, tiene como base en su aspecto legal, la Constitución 
Política de Colombia, en la cual se define el tipo de país, sociedad y ciudadano 
que se quiere formar, y las instituciones que lo hacen posible, lo mismo que la 
Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. En la práctica 
educativa deben tenerse en cuenta, además, los enfoques sociológicos, 
antropológicos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que lo 
fundamentan. 
Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a 
la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 
cognoscitivos, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencia 
de socialización pedagógica y recreativa. (LEY GENERAL DE LA 
EDUCACION (115 DE 1994 -Art. 15.) 
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> Objetivos Específicos de la Educación Preescolar. Son objetivos 
específicos del nivel preescolar: 
El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite 
la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para la 
soluciones del problema que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 
El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 
1) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social. 
LEY GENERAL DE LA EDUCACION (115 DE 1994- Art. 16.) 
Desde los principios del nivel de preescolar. El decreto 2247 de 1997 en 
el capítulo II referido a las orientaciones curriculares contempla como 
principio de la educación preescolar, la integralidad, la participación y la 
lúdica. 
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> Orientaciones curriculares de la ley general de la educación. 
Artículo 11. - Son principios de la Educación Preescolar: 
Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 
educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad 
permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. 
Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo con espacio 
propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 
experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educados, de 
los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que 
pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y 
normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal. 
Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 
mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 
mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 
desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 
Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y 
de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción 
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y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 
educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 
Artículo 13. - Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los 
proyectos lúdico- pedagógicos, las instituciones educativas deberán atenderlas 
siguientes directrices: 
La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 
motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, 
producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico 
y cultural, como base para la construcción de conocimientos, valores, 
actitudes y comportamientos. 
La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y 
espontáneas, que estimulen a los educados a explorar, experimentar, 
conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que los 
rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, y de los avances 
de la ciencia y de la tecnología. 
La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la 
institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la 
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imaginación y la creatividad en sus diferentes expresiones, como la 
búsqueda de significados, símbolos nociones y relaciones. 
La creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso 
del lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, 
y propicien el desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse 
libre y creativamente. 
La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 
educados el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como 
el desarrollo de sus proyectos y actividades. 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación realizada es cualitativa y de tipo etnográfico. Se lleva a cabo 
desde una lógica desde adentro y desde abajo, mediante la participación 
decisiva de quienes sufren los problemas de estudio; debido a que el presente 
proyecto se realizó desde el puesto de trabajo de la investigadora y se tomó 
como unidad de trabajo una institución educativa de carácter privado. 
Esta forma de abordar el objeto de estudio facilita la investigación, por 
encontrarse el investigar principal en su campo de acción e inserto e inmerso 
en la población focalizada. 
6.1.1 Unidad de trabajo. La unidad de trabajo fue del Colegio Instituto 
Ariano de la ciudad de Santa Marta, que se encuentra ubicado en la calle 10a 
N°19-56 del barrio "Los Almendros", con un medio ambiente compuesto de 
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pulmones vegetales que permiten un ambiente ecológico brindando frescura 
característica primordial para brindar un ambiente fresco en los alrededores. 
La institución presenta una división fisica donde la básica primaria y el nivel 
preescolar funcionan en otra sede ubicada al frente de la sede de la básica 
secundaria y media vocacional. 
La sede de la básica primaria y del nivel preescolar cuentan con una planta 
fisica de dos pisos protegida por una malla en todo su frente, en su interior 
presenta deficiencias arquitectónicas en la ubicación y distribución de las 
aulas de clase, proporcionando incomodidad a los asistentes(profesores y 
alumnos). Además, cuentan con un patio central bastante restringido para el 
espacio necesario del recreo. La decoración general hace parte de la identidad 
de la institución(Sformes, escudo, etc.). La fachada exterior presenta un 
llamativo mural infantil como estimulo a crear un ambiente lúdico dentro de la 
escuela. 
6.1.2 Población focalizada. Se tomó como población focalizada 27 niños en 
total entre las edades 3 a 7 años de edad, del nivel preescolar del grado pre-
kinder del Colegio Instituto Ariano. El grupo está conformado por 11 niños y 
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16 niñas. El nivel socioeconómico de los niños es bajo por el poco acceso de 
obtener los materiales de trabajo. 
6.1.3 Información requerida. Para la realización del estudio se requirió de 
información acerca de: 
Temas sobre la creatividad e imaginación del infante de preescolar; los 
diferentes tipos de investigación de algunos pedagogos, psicólogos que 
aporten soluciones al problema de la manera como se viene estimulando la 
creatividad y su influencia a proporcionar una educación libre a través de la 
plástica. 
La importancia que el Ministerio de Educación confiere en los diferentes 
lineamientos curriculares para cada grado, desarrollando Metodologías o 
estrategias donde incidan a proporcionar una educación libre y a la 
estimulación de la creatividad. 
El papel de la importancia que cumple la asignatura de las artes plásticas 
en la profundización de horas y en la integración con las demás asignaturas 
a partir del P.E.1 que la institución brinda concediendo al desarrollo y 
estimulación de la creatividad del niño de preescolar. 
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Grado de interés del infante por la necesidad de plasmar sus ideas creando, 
construyendo e imaginando y fantaseando a través de la plástica 
reflejándolo en su comportamiento y relaciones socioafectivas. 
Grado de interés del docente con el compromiso, integración y preparación 
en el momento de someterse a desarrollar la asignatura. 
El enfoque de carácter pedagógico, investigativo, formativo de los 
programas curriculares asignados 'para el desarrollo del área de educación 
artística con énfasis en la plástica. 
El tipo de metodología y estrategia del docente al desarrollar la asignatura 
para el logro del proceso la enseñanza aprendizaje. 
6.1.4 Procedimientos para la recolección de la información. 
Consultas bibliográficas y de documentos escritos pertinentes, en la 
biblioteca de la Universidad del Magdalena. 
Entrevista no estructurada con el docente que tiene a cargo el grupo de 
niños con quienes se realizará el estudio. 
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Anexo de los formatos de las entrevistas. 
Conversatorios con los niños con el fin de obtener información acerca del 
contorno que lo rodea y como ha sido su experiencia durante el desarrollo 
de la asignatura y en la escuela. 
Observaciones de prácticas de enseñanza, en el espacio fisico, grado de 
comodidad proporcionada a los niños así como ambientación del aula a 
utilizar para el desarrollo de las actividades talleres, en las instituciones 
objeto de estudio. 
Revisión de documentos que la institución presta para el desarrollo de la 
enseñanza y del aprendizaje y demás aspectos sociales y pedagógicos. 
Observaciones de la aplicación, por parte de los niños, de las diferentes 
técnicas y de la utilización de los diferentes materiales, durante la 
realización de talleres. 
Análisis del grado de interés de cada uno de los infantes en la realización 
de las actividades que de manera libre y espontánea se lleven a cabo. 
Revisión de los trabajos plásticos de los niños, fotografías y grabaciones. 
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Consultas a otros maestros de diferentes áreas. 
Anotaciones en planillas y diario de campo. 
6.1.5 Procedimiento o metodología para organizar y analizar la 
información. Luego de obtenida la información requerida, ésta será 
analizada con miras a establecer: 
El grado de conocimiento y preocupación del docente por la necesidad de 
enseñar al niño a expresar sus ideas y sentimientos en forma creativa e 
inteligente a través de las diferentes actividades — talleres. 
La forma como se está orientando y desarrollando la asignatura de las 
Artes Plásticas. 
Con base en lo que se concluya respecto de lo anterior se realizará la 
elaboración de una propuesta pedagógica a través de los talleres 
experimentales plásticos con miras a desarrollar la estimulación de la 
creatividad y su influencia a proporcionar una educación libre en los 
infantes del nivel preescolar. 
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La información obtenida durante el desarrollo de la propuesta pedagógica 
a través de talleres experimentales plásticos se irá recopilando con 
muestras fotográficas y diario de campo que conllevará a sacar 
conclusiones de los resultados positivos y negativos que reflejó la 
propuesta pedagógica desde todos los aspectos que comprende el niño del 
nivel preescolar durante su desarrollo fisico, intelectual, motriz y 
psicoafectivo, a través de la libre y espontánea creatividad e imaginación. 
El proceso artístico plástico que requiere la propuesta plástica final con 
base en la formación durante la elaboración del proyecto. 
6.2 PLAN DE ACCIÓN 
FECHA 
ACTIVIDADES 
- 
ANO 1999 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Observaciones preliminares con estudiantes del 
nivel preescolar 
Etapa exploratoria y observación para la propuesta 
pedagógica 
Elaboración del proyecto 
Diseño de la propuesta pedagógica 
Desarrollo y seguimiento de la propuesta 
pedagógica 
Análisis de la información recolectada durante la 
validación de la propuesta 
AÑO 2000 
ENERO VER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
Ajustes a la propuesta 
Elaboración del informe final i 
Realización de la propuesta plástica 
7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
COLEGIO: Instituto Ariano 
7.1 GRADO O POBLACIÓN ESCOLAR 
Niños y niñas del nivel preescolar que hacen parte del grado píe - kinder del 
colegio Instituto Ariano de carácter privado y la muestra la constituyen 27 
alumnos, 11 niños y 16 niñas del nivel preescolar, con edades entre los 3 a 7 
años. 
Fecha de realización: Comprende desde el 1 de octubre hasta el 12 de 
noviembre del año 1999. Los días lunes, martes y viernes, una hora que 
parte de 3:00pm a 4:00pm. 
:* Tiempo de duración previsto: Un mes y medio de práctica que consta de 
tres horas semanales, completando 17 horas al mes y medio. 
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7.2 OBJETIVOS 
GENERAL 
Desarrollar, en los niños por medio de una expresión libre y espontánea, el 
uso de la imaginación y la creatividad, permitiendo mayor confianza en sí 
mismos. 
ESPECÍFICOS 
> Brindar la posibilidad de crecimiento integral del niño mediante la 
participación en experiencias creativas. 
Estimular y orientar libremente al niño en el momento de su creación hacia 
la construcción de formas libres y espontáneas. 
Habilitarme, como facilitadora, en estrategias y metodología que propicien 
la expresión libre y espontánea del niño para el desarrollo artístico y 
creativo. 
7.3 JUSTIFICACIÓN 
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La necesidad de estimular al niño de preescolar a expresar sus ideas y 
sentimientos en forma creativa me ha despertado la inquietud de proponer una 
pedagogía con sustento en los principios constructivistas orientada a 
desarrollar y potencializar la creatividad en los infantes de preescolar, al ser 
ésta la etapa de mayor importancia en cada ser humano con oportunidades 
educativas y ambientes de socialización para su desarrollo, facilitándole así su 
transición hacia la básica primaria. 
La infancia es la etapa de mayor libertad para expresarse creativamente sin 
tener que regirse por parámetros y delimitaciones en los trabajos plásticos, 
además, es la base de la cual depende de una buena formación para el 
desarrollo integral de la personalidad que apunten a lo intelectual, espiritual, 
moral en sus aspectos físico, motriz, afectivo, cognoscitivo y estético. 
Esta propuesta busca contribuir a la formación integral del niño utilizando el 
arte, en especial la plástica, como factor de socialización e integración de sus 
vínculos con el medio. De esta manera se pretende formar mejores hombres 
para un mañana con un pensamiento lleno de ideas creativas y no seres 
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turbulentos llenos de violencia como resultado de una inadecuada orientación 
de la educación durante el período o etapa de la INFANCIA. 
El propósito de la presente propuesta pedagógica es propiciar la realización 
de talleres de actividades plásticas que fomenten la expresión artística del niño 
del nivel preescolar, tratando de transformar el quehacer educativo en un 
intento de contrarrestar la tendencia de los actuales programas preescolares, 
hacia la sobrevaloración del desarrollo intelectual del niño y el menosprecio 
de su expresión artística. 
7.4 FUNDAMENTO TEÓRICO 
Es importante para cada ser humano dar a conocer sus ideas y sentimientos de 
diferentes formas de manera creativa. Para esto cada individuo debe ser 
estimulado a crear desde sus primeros pasos de convivencia con la sociedad 
misma. 
La educación es la parte fundamental de todo ser humano que le proporciona 
al niño mejores condiciones de desenvolvimiento ante un problema cotidiano 
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buscando solución a partir de las herramientas o recursos del medio que le 
rodea y las que él lleva. 
Se toma como punto de referencia la educación Preescolar que constituye el 
nivel básico de la educación formal y propicia la formación integral del niño 
con fundamento en sus características sociales, fisicas, psicomotoras, 
cognoscitivas, estéticos y afectivas a partir de su participación activa en el 
proceso de aprendizaje y la estimulación de su iniciativa, su sentido de 
responsabilidad y su creatividad. 
La educación preescolar sustenta, además, las bases de su formación como 
individuo y ser social en el contexto escolar, familiar y comunitario. 
Para llevar a cabo una educación en donde el ser se interactue con el ambiente 
tanto en lo cognitivo y social del comportamiento como los afectivos durante 
la propia construcción producida día a día; es necesario desarrollar un enfoque 
curricular basado en el modelo pedagógico CONSTRUCTIVISTA que plantea  
r 
Jean Piaget el de inventar, crear, imaginar a partir de las ideas propias y del 
contexto social, con el ánimo de formar seres libres, autónomos, democráticos, 
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capaces de resolver los problemas cotidianos sin el ánimo de destruir sino de 
producir construyendo cada día. 
A partir del nivel preescolar el niño libera su imaginación y creatividad 
durante las experiencias vividas al tratar de solucionar algunas situaciones que 
se le presenten en función de su proceso evolutivo y de sus necesidades, 
consiguiendo aprender sólo. Claro está solo lo que le interesa teniendo en 
cuenta su intelecto para llegar a construir un conocimiento, en otras palabras el 
conocimiento se estructura interiormente en el niño con base en una actividad 
plena de sentidos. 
7.5 EVALUACIÓN (criterios y tipo de evaluación) 
Durante el desarrollo de cada taller experimental realizado en el nivel 
preescolar la evaluación del niño se realizará de manera libre en donde el 
infante reconozca lo que realizó, autoevaluando su sentido de pertenencia con 
el contacto del material y con su creación plasmada, dando paso libre a su 
creatividad e imaginación. 
8 ZAPATA V. Vlarliniír. Historia de la Pedagogía. U. de Antioquía, 1994. p. 117. 
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Cada tema con su respectiva técnica se desarrollará de manera libre y 
espontánea siguiendo algunas orientaciones como la utilización y 
reconocimiento del material de trabajo. 
Al término de la actividad se expondrán los trabajos de manera genera, con el 
propósito que el niño observe y diferencie los trabajos de sus compañeros cón 
el de él recibiendo aportes y descripciones constructivas. 
Durante el desarrollo de cada taller se tendrá en cuenta el desenvolvimiento y 
la aplicación de los conceptos del tema visto. 
Las estrategias que utilice el alumno(a) durante la elaboración del trabajo 
creativo dando solución a las situaciones de apuro considerándolo como error, 
estimulado a buscar su propia originalidad y estilo. 
Se realizará la coevaluación a partir de la creatividad e imaginación expresada 
por los niños en cada uno de sus trabajos; y la heteroevaluación al final de los 
talleres realizados como análisis de lo realizado en cada experiencia recibida a 
partir de las técnicas plásticas con los recursos proporcionados por el 
maestro-alumno. 
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7.6 INDICADORES DE LOGROS 
Muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias creaciones, fantasías y 
expresiones artísticas libremente. 
r Disfruta una actitud de socialización con el grupo de compañeros. 
Coordina y orienta activamente su motricidad hacia la construcción de 
formas expresivas libres y espontáneas. 
> Realiza figuras creativas a partir de las técnicas artísticas, y establece 
comunicación con sus compañeros mediante las creaciones plásticas libres. 
7.7 LOGROS QUE SE ESPERAN CONSEGUIR 
Inventará formas o figuras mediante expresiones plásticas creativas, 
utilizando los materiales necesarios libres y espontáneos. 
> Buscará soluciones a los problemas a partir de los errores durante la 
realización de los trabajos plásticos creativos experimentales. 
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> Mostrará entusiasmo con los alcances logrados de su imaginación y 
creatividad asumiéndolo sensiblemente. 
> Manifestará entusiasmo por elaborar, conocer y aplicar conceptos y 
técnicas de manera libre en los trabajos experimentales creativos e 
imaginativos. 
7.8 RECURSOS 
Papel desechable, cepillos, pinceles, revistas, crayolas, vinilos, lanas, cáscara 
de huevo, rollo de papel higiénico, cajas de remedios, de crema dental, 
arcillas, colbón, tijeras, bata, checas, hojas secas naturales, agua, jabón, 
triplex, mesas, sillas, tablero, cartulina, lápiz y limpión. 
7.9 B1B L IOGRAFIA 
CASSIANI G, Pedro M. Pinto y aprendo. Santafe de Bogotá: Migema, 4ta 
edición, 1999. 111 p. 
GOODNOBB, J. El dibujo infantil. Madrid: Morata, 3ra edición, 1999. 
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SEFCHOVICH, Galia y WAISBURD, Gilda. Hacia una pedagogía de la 
creatividad, Expresión plástica. México: Trillas, 1996. 132 p. 
7.10 TALLERES EXPERIMENTALES 
La asignatura de Artes Plásticas necesita ser desarrollada a partir de la 
experimentación, exploración del material, tener el contacto a manera de 
práctica que se logra a partir de talleres. 
TALLER N°1 
ti FECHA: Viernes 1 de octubre de 1999. 
U. TEMA: El punto, la línea y la forma 
II DURACIÓN 1 hora. 
Di TÉCNICA: Arrugado y rasgado. 
fi DEFINICIONES. 
Punto: es el elemento básico del dibujo y visto artísticamente es el inicio a 
construir la idea, pensamiento y sentimiento expresado en una composición 
de imágenes. 
Línea: es la unión de dos puntos y visto artísticamente es la base para crear 
imágenes a partir de ella. 
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Forma: es la definición de una figura. 
0 OBJETIVOS. 
Iniciar al niño en el conocimiento del punto, la línea y la forma. 
Afianzar el dominio del punto, la línea y la forma de manera libre y 
espontánea. 
fi ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: el taller estará motivado a partir de dinámicas y materiales 
desechables que afiancen la motricidad desarrollando su sensibilidad ante 
su entorno. 
DINÁMICA N°1: "Dibujo mi casa" 
Consiste en realizar figuras imaginarias en el aire con el dedo índice. 
DINÁMICA N°2: "Imitemos una lluvia" 
Consiste en ejercitar cada uno de los dedos de una de las manos apoyadas 
por la otra mano, representando la menor y mayor intensidad de gotas de 
agua fingiendo una lluvia. 
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Con hojas de revistas rasgar tiras de papel y con los pedazos de revistas 
amigados formando bolitas de diferentes tamaños. 
Luego juega con las tiras y las bolitas de papel pegándolas en un octavo de 
cartulina de manera libre y espontánea hasta formar una figura creativa. 
II EVALUACIÓN. 
Exhibe tu trabajo desfilando por todo el salón y haz un comentario del mismo. 
II LOGRO. 
Aplicará en la creación plástica la representación del punto, de la línea y de la 
forma. 
fi INDICADOR DE LOGRO. 
Muestra interés en la aplicación de la línea, el punto y la forma en tu creación 
plástica. 
II RECURSOS O MATERIALES. 
Hojas de revistas, cartulina, colbón y tapas de gaseosa. 
Fig. Creación libre a partir de la técnica del rasgado y arrugado. 
TALLER N°2 
g FECHA: Martes 5 de octubre de 1999. 
fi TEMA: La composición 
/1 DURACIÓN: 1 hora. 
fi TÉCNICA: Collage (con diversos materiales). 
DEFINICIÓN. 
La composición: es el modo como forma un todo con diferentes elementos (es 
decir la estructuración, distribución, organización, integrado en la 
composición de los materiales o elementos en la hoja). 
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0 OBJETIVO 
Permitir en los niños el desarrollo de sus propias ideas a partir del juego de 
la aplicación de diversos materiales desechables. 
0 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: Durante el desarrollo del taller el canto siguiente y la charla 
serán utilizados para la motivación y recreación estimulando su motricidad 
y sensibilidad ante los materiales a utilizar. 
DINÁMICA N°1: "El sapito". Consiste en ejercitar todos los músculos de 
la cara con gestos abriendo y cenando los ojos, sacando y escondiendo la 
lengua llevando el ritmo del canto. 
CANTO: "El sapito". 
¡Aun! Se murió un sapito 
¡A un! Se murió un sapito (bis) 
porque así los sapitos hacen ¡Un a un! (bis) 
DINÁMICA N°2: Charla 
Comentario sobre las actividades realizadas durante el fin de 
semana(lugares, visitas) con la finalidad de escuchar sus actividades 
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realizadas el fin de semana para desarrollar su capacidad creativa 
afianzando su imaginación libre en el ejercicio de la observación e 
interpretación de lo visto. 
Recortar imágenes que más le interesen a los niños y pegarlas en un octavo 
de cartulina, de diversas formas, de manera libre y espontánea. 
Luego pegar las hojas orgánicas disecadas y esparcir pintura de escarcha 
de forma libre jugando creativamente con el espacio de un octavo de 
cartulina. 
o EVALUACIÓN. 
Exhibir el trabajo y mostrar la imaginación y creatividad durante su 
elaboración. 
O LOGRO. 
Elaborará su propia composición creativa a partir de los gustos y conceptos en 
la mezcla y aplicación de los materiales. 
0 INDICADOR DE LOGRO. 
Manifiesta entusiasmo por crear una composición libre y espontanea. 
0 RECURSOS O MATERIALES. 
Revistas, tijeras, pintura con escarcha, colbón, cartulina y hojas secas. 
Fig. N'2. Elaboración libre y creativa de una composición dentro del contexto social. 
TALLER N°3 
O FECHA: Lunes 11 de octubre de 1999. 
0 TEMA: Los colores primarios y figuras geométricas. 
0 DURACIÓN: 1 hora. 
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0 TÉCNICA: Huellas dactilares rellenando figuras 
0 DEFINICIONES. 
Los colores primarios: son los colores que para formarse, no se mezclan 
con ningún otro color, estos son: el amarillo, el azul y el rojo. 
Las figuras geométricas: son formas definidas por líneas, entre las cuales 
están el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. 
II OBJETIVOS. 
Desarrollar la creatividad y sensibilidad ante el material a partir de las 
huellas dactilares. 
Rellenar con huellas dactilares las figuras geométricas con los diferentes 
colores primarios diferenciando cada color y figura. 
ti ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: la motivación partirá a partir de una dinámica motriz que 
sensibilice al infante a partir del contacto del material con los dedos de las 
manos. 
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DINÁMICA N°1: "Prepara tu propia arepa" 
Consiste en amasar con las manos imaginariamente y luego hacer una 
bolita, aplastándose con las palmas de las manos, luego se hace un orificio 
en el centro mientras se echa con cuidado en la sartén con aceite caliente. 
Dibuja en un octavo de cartulina las figuras geométricas a partir de las 
huellas dactilares y diferenciarlas con un color primario cada una. 
II EVALUACIÓN. 
Exhibe tu composición de manera libre. 
II LOGRO. 
Diferenciará los colores primarios y las figuras geométricas a partir de la 
sensibilidad dactilar aplicado en una creación plástica. 
# INDICADOR DE LOGRO. 
Muestro entusiasmo en la aplicación de las temperas a partir de las huellas 
dactilares creando una figura propia. 
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# RECURSOS O MATERIALES. 
Cartulina, temperas, agua, limpión. 
Fig. N"3. Aplicación libre de los conceptos el punto, la línea y la forma, con base en los colores 
primarios. 
Fig. N°4. Aplicación libre del concepto de las figuras geométricas. 
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TALLER N°4 
0 FECHA: Martes 12 de octubre de 1999. 
0 TEMA: Construyo mi propia combinación de colores. 
II DURACIÓN: 1 hora. 
II TÉCNICA: Esgrafiado. 
11 DEFINICIÓN. 
Esgrafiado: Es una forma de dibujar a partir de un relleno de crayolas junto 
con una base de témpera negra raspando con un objeto puntudo. Nota las 
tapas de gaseosas es el recurso que servirá para llevar a cabo la realización 
de este taller. 
II OBJETIVOS. 
Experimentar el efecto del color negro con la mezcla de colores de crayola. 
Crear una gráfica a partir del raspado. 
ti ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: el taller comprenderá de dos cantos que estimularán al 
infante motivado a crear y a sensibilizarse a partir del contacto con los 
materiales. 
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DINÁMICA N°1: Canto "Pulgarcito". 
A pulgarcito lo invitaron (bis) 
A dar un vue- vue- vuelo en un avión(bis) 
AEOAIU(bis) 
Y cuando estaba allá arriba (bis) 
La gasolí- lí- lina se acabó (bis) 
AE O A IU (bis). 
DINÁMICA N°2: Canto "Pin- Pon". 
Pin-pon es un muñeco de mágico cartón 
Se lava la carita con agua y jabón 
Pin-pon siempre se peina con peine de marfil 
Se jala unos tirones así, así, así. 
Pin-pon dame la mano con un buen apretón, 
Que quiero ser tu amigo pin-pon, pin-pon, pin-pon. 
Aplicar crayolas en un octavo de cartulina y luego aplicar tempera negra 
encima, dejando secar para luego raspar creando una figura propia. 
# EVALUACIÓN. 
Muestra tu trabajo explicando lo que hiciste. 
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LOGRO. 
Experimentará el efecto del color negro aplicado sobre la mezcla de crayolas 
ingeniando una creación propia. 
O INDICADOR DE LOGRO. 
Manifiesta interés por el efecto del color negro sobre las aplicaciones de las 
crayolas creando un estilo propio. 
RECURSOS O MATERIALES. 
Crayolas, tempera negra, pinceles, limpión, cartulina, checas, jabón y agua. 
Fig. N"5. Desarrollo creativo de la aplicación de colores con las crayolas y témpera negra. 
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TALLER N"5 
FECHA: Lunes 25 de octubre de 1999 
0 TEMA: El juego de las texturas 
II DURACIÓN: 1 hora. 
TÉCNICA: relleno de lana, cascara de huevos y currican de grosor 
delgado, tapas de gaseosas, pedazos de lija. 
II DEFINICIÓN. 
Textura: es la clase de superficie de un elemento en conjunto. 
fi OBJETIVO. 
Desarrollar el sentido táctil, a partir de la experimentación y aplicación de 
los materiales en conjunto. 
h' ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Ambientación: la motivación del taller estará en la sensibilización a partir 
del contacto de los materiales con el ejercicio de los ojos cerrados, y 
pasarlo por los labios de la boca a través de las manos, identificando el 
nombre del material y lo que sienten al tocarlo. 
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En grupo tocar y reconocer cada material asignado en tu mesa como tiras 
de lanas, cáscaras de huevos, tiras de currican, tapas de gaseosas, pedazos 
de lijas. Realiza preguntas con tus compañeros como: ¿Qué es esto?, ¿Qué 
feo?, ¿Qué rico? Y afirmaciones como "en mi casa hay de este material", 
"yo juego con esto con el perro". 
Pega en un octavo de cartulina cada material, juega con el espacio de papel 
y complementa con las crayolas para que le des vida. 
II EVALUACIÓN. 
Muestra desfilando tu propio trabajo y cuenta que elaboraste. 
II LOGRO. 
Reconocerá el material de experimento, sensibilizándose en el momento del 
contacto con el material, aplicándolo en una creación plástica propia. 
o INDICADOR DE LOGRO. 
Manifiesta sensibilidad al contacto con el material, aplicando éste a partir de la 
experiencia recibida en una creación plástica. 
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o RECURSOS O MATERIALES. 
Cartulina, colbón, pitas, lanas, cascara de huevo, currican de grosor delgado, 
tapas de gaseosas, pedazos de lija y crayolas. 
Fig. N"6. Elaboración de una figura plástica a partir de la aplicación de texturas visuales. 
TALLER N°6 
FECHA: Martes 2 de noviembre de 1999. 
II TEMA: Construcciones tridimensionales. 
11 DURACIÓN: 1 hora. 
0 TÉCNICA: Forrar, pegar y pintar. 
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DEFINICIÓN. 
Tridimensional: Es aquella forma o figura que se desarrolla siguiendo las 
tres dimensiones del espacio. Es aquella que se puede palpar con toda su 
definición interna y externa. 
II OBJETIVOS. 
Reconocer la figura desde su forma exterior. 
Construir tu propia ciudad partiendo de su propio entorno jugando con las 
figuras de las cajetillas en diversas posiciones en la base de cartón. 
fi ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: el taller estará motivado a partir de un afianzamiento de la 
memoria reconociendo los lugares que ha visitado nombrando dicho sitio y 
lo que tiene ese lugar. 
DINÁMICA N°1: "De paseo en el carro de papá". 
Consiste en jugar imaginariamente paseando en el carro de papá e ir 
reconociendo los lugares que visito, el barrio donde vivo, la escuela y la 
ciudad en donde me encuentro; la ruta queda a opción de los niños 
inventando sus propios sitios que visitan durante el paseo. 
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El canto dice: en el carro de papá nos fuimos a pasear la canción del piti-
pi, la canción del piti- pa; vamos de paseo piti- pi, en un carro nuevo piti-
pa, vamos a la playa piti- pi, regresamos a la escuela piti- pa; y así 
sucesivamente con cada uno de los sitios nombrados por los niños 
libremente. 
Junto con tu grupo asignado construye tu propia edificación de manera 
libre a partir de las cajas de diferentes tamaños y formas, forrando cada 
caja con papel y pintando la base de cartón. 
Luego procede y pega cada caja, una encima, otras de lado y otras 
individuales distribuyendo de manera libre creativa el espacio de la base. 
il EVALUACIÓN. 
Presenta tu trabajo en grupo y muestra tu aporte en él. 
II LOGRO. 
Construirá una creación tridimensional a partir de la imaginación 
representándolo de manera plástica. 
fi INDICADOR DE LOGRO. 
Juega con las figuras tridimensionales y arma una creación plástica. 
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il RECURSOS O MATERIALES. 
Papel de revista, caja de medicamento, rollo de papel higiénico, caja de crema 
dental, colbón, cartón de caja, temperas, limpión y tijera. 
Fig. N"7. Orientación de la elaboración de construcciones tridimensionales creativas. 
Fig. N"8. Proceso final "la muestra de la construcción tridimensional creativa". 
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TALLER N"7 
O PECHA: Viernes 12 de noviembre de 1999. 
O' TEMA: Elaboración de una figura. 
br DURACIÓN 1 hora. 
O TÉCNICA: Arcilla. 
DEFINICIÓN. 
La arcilla: Es un material mineral bastante barroso, que tiene como 
característica el facil manejo al ser manipulado con las manos. 
0 OBJETIVOS. 
Elaborar figuras mediante el manejo creativo de la arcilla. 
Experimentar el efecto de la arcilla durante su manipulación en la 
construcción de figuras. 
0 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Ambientación: el taller estará motivado a partir de un ejercicio de 
motricidad con las manos y otro con un ejercicio de reconocimiento de 
gustos enfocados a partir del tipo de animal que tiene en su casa, los 
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dibujos animados que más le gusta ver en tv, los que más le gusta hacer en 
su casa y en el colegio. 
DINÁMICA N°1: "Coger y botar estrellas en el aire" 
Consiste en coger y botar estrellas con las manos de manera imaginaría. 
DINÁMICA N°2: "Conversatorio". 
¿Tienes animales en tu casa? 
¿Qué tipo de animales? 
¿Cuál es tu animal preferido? 
¿Te gustan los perros? 
¿Cómo hace el perro? 
¿Qué animal de dibujos animados te gusta? 
¿Qué te gusta hacer en tu casa? 
¿Te gustaría elaborar esa figura animada o lo que más te gusta hacer en tus 
ratos libres? 
Distribución de las tablas de triplex. 
Repartición de la arcilla individualmente. 
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Amasa la arcilla con las manos, elaborando bolitas y palitos, colocándolas 
en el triplex. 
Luego procede a jugar de manera libre y espontánea con los palitos 
creando tu propia figura dejando secar. 
0 EVALUACIÓN. 
Muestra tu figura e imítala. 
II LOGRO. 
Elaborará una figura propia imaginando y creando libre y espontáneamente. 
O INDICADOR DE LOGRO. 
Muestra entusiasmo y alegría realizando las figuras creativas, experimentando 
el contacto de la arcilla. 
II RECURSOS O MATERIALES. 
Arcilla, tablas de triple, limpión, jabón y agua. 
Fig. N°9. Muestra del proceso de elaboración de figuras creativas en arcilla. 
Fig. N°10. Resultado de la elaboración de figuras creativas en arcilla. 
TALLER N°8 
# FECHA: Martes 6 de junio del 2000. 
0 TEMA: "Imprimo la clase de cara que llevo conmigo" 
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SI 
,q TÉCNICA: El grabado. 
DEFINICIÓN 
Grabado: es una forma de estampar una imagen que necesita ser elaborada 
del lado positivo (es decir, la figura tal como se refleja), para luego 
revestirla del lado negativo, reflejando la imagen deseada. 
0 OBJETIVOS. 
Desarrollar la habilidad de imprimir la cara que reflejo hacia los demás a 
través del grabado. 
Reconocer la importancia de reflejar de lo que hace parte de mi cara. 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ambientación: el taller estará motivado a partir de dinámicas reconociendo 
las partes de la cara y a través de los movimientos gestuales como 
arrugando la cara, estirando la cara, abriendo los ojos, boca de la carita. 
DINÁMICA N°1: "Mi carita" 
Consiste en cantar y señalar cada uno de las partes de la cara. 
CANTO: "Mi carita" 
Mi carita redondita tiene ojos y nariz 
Y también una boquita para cantar y reír. 
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Con mis ojos veo todo 
Con mi nariz hago a ¡chi! 
Y con mi boquita linda como dulces para mí. 
Toma una hoja de block y pinta tu imagen con tempera negra utilizando la 
yema del dedo índice. 
Coloca la hoja de block pintada boca abajo, encima de una lamina de papel 
brillante(bolsita de confite), luego presiona con la mano hasta que pegue 
totalmente la figura. Retira la hoja de block con cuidado y observa el 
resultado obtenido. 
B EVALUACIÓN. 
Exhibe tu trabajo desfilando por todo el salón y aplaude los trabajos de tus 
Compañeros. 
II LOGRO. 
Reconocerá las partes de la cara plasmándola creativamente. 
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# INDICADOR DE LOGRO. 
Imprime lo que hace parte de tu cara y muestra tu habilidad creativa al 
plasmarla. 
ti RECURSOS O MATERIALES. 
Hoja de block, tempera negra, yema del dedo índice, papel brillante(bolsita 
de confite), agua jabón, limpión y cinta pegante. 
RESULTADO DEL TALLER N°8.(figura N°1 I ) 
Creaclizin kbre de em propio aosiro 
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INFORME GENERAL 
TALLER V1 
El día viernes 1 de octubre, asistí a las 2:45PM en horas de recreo con la 
iniciativa de participar en los juegos de los niños. 
Partiendo al salón a las 3:00PM iniciando con la dinámica N°1 "dibujo mi 
casa", luego pasamos a la dinámica Ne2 "imitemos una lluvia". 
A las 3:15PM continúe con el taller dibujando un punto en el tablero, 
realizando preguntas como: 
¿Qué acabo de dibujar? Respondiendo: un punto. 
Luego procedí a dibujar varios puntos uniendo unos con otros ¿Qué acabo de 
realizar? Respondiendo: una figura, una línea. 
Y por ultimo asigne a varios participantes al tablero mostrando su propia idea 
a partir de la unión de los puntos. 
Procedí a repartir una hoja de revista a cada niño, indicando como rasgar la 
hoja con los dedos de manera cuidadosa formando tiras libremente, a 
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continuación de repartir un octavo de cartulina a cada uno indicando que 
pegaran los trozos rasgados. 
Para facilitar la distribución del pegante repartí tapas de gaseosas a cada uno. 
Luego los trozos de papel sobrante fueron arrugados, comprimidos con las 
manos, formando bolas de diversos tamaños, procediendo a ser pegados en los 
espacios libres del octavo de cartulina. 
Terminado el taller, por grupo se lavaron las manos y luego se exhibieron los 
trabajos por niños, recibiendo expresiones como: ¡Que bonito!, ¡Que feo!, 
¡Que horrible!, y al final estimulados con aplausos. 
OBSERVACIONES. 
Durante el taller observé buena organización de los materiales de trabajo(es 
decir, los más comunes, las temperas, las crayolas, el colbón y los octavos de 
cartulina) por parte de la profesora Delfa, es decir la profesora tutora del 
preescolar; los niños se mostraron entusiasmados con el taller realizado 
plasmando su creatividad plástica a partir de la técnica que era nueva para 
ellos y para la profesora y realizando preguntas como: ¿Sello usted vuelve al 
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colegio mañana?, ¿ Seño usted nos seguirá enseñando más cosas? Y repuestas 
como "venga todos los días a jugar con nosotros". 
Noté mucha colaboración entre ellos; durante la actividad una niña llamada 
Carolina era la más lenta y necesito de mi ayuda constante. Se logro el fin del 
taller con el tema asignado. 
TALLER N°2 
El día martes 5 de octubre participé durante el recreo con el juego "el lobo", 
que consiste en hacer una ronda y en el centro un niño realiza todo el proceso 
desde que se levanta hasta que sale representando al lobo mientras los demás 
cantan, luego al que se coma de primera se la queda, repitiendo lo mismo. 
A las 3:00PM pasamos al salón motivando con la dinámica N°1 "el sapito" y 
luego con la dinámica N°2 "charlas sobre lo realizado el fin de semana"; 
algunos dieron su aporte diciendo: que habían estado en la playa, otros en 
misa, en el circo, estudiando y viendo televisión. En ese momento relucían 
alegres y espontáneos. 
Sé repartió un octavo de cartulina a cada uno, una hoja de revista, hojas secas 
y pintura con escarcha con su respectiva tijera y colbón; cada uno recortaba la 
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imagen que más le llamo la atención, armando su propia composición de 
manera libre. 
Terminando el taller con la presentación de los trabajos, llegó la hora de 
salida. 
OBSERVACIONES. 
Durante el taller a una niña, con el nombre de Daniela Carolina de 3 años, 
había que indicarle qué hacer y estar con ella constantemente, porque si no, no 
realizaba nada. Además noté entusiasmo por rasgar papel ya que hacía 
mucho tiempo que no lo realizaban. Cada niño se encontraba concentrado en 
lo que estaba creando para mostrárselo a sus compañeros con el sentido de 
diferenciarlo de los demás. 
Fue interesante la manera como cada niño participó en su creación plástica ya 
que los materiales ya obtenidos fueron aplicados a su gusto, sin la limitación 
del formato del 1/8 de cartulina. 
TALLER N°3 
El día lunes de 11 de octubre, con la participación de los juegos durante el 
recreo noté mayor apego de los niños hacia mí. 
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Luego iniciamos con la dinámica N°1 "prepara tu propia arepa"; realice 
preguntas de tipo común; ¿De qué color son las paredes de tu salón? ¿De qué 
color son las sillas, mesas? ¿Qué colores tiene la bandera de Colombia? 
¿Qué figuras encontramos en el salón, qué nombre reciben y cuales son?. 
Continuo repartiendo el octavo de cartulina y las témperas roja, amarilla y azul 
indicando como utilizar las témperas a partir de las huellas digitales, creando 
una composición libre junto con las figuras geométricas. 
Finalizando el taller con las lavadas de sus manos y mostrando en conjunto 
sus trabajos con un recorrido por el salón, luego esperar la hora de salida. 
OBSERVACIONES. 
Durante el desarrollo de este taller los niños eran mucho más espontáneos al 
realizar las figuras geométricas y la aplicación de los colores primarios 
diferenciándolos a cada uno, lo que facilitó el trabajo por ya tener 
conocimiento anteriormente, demostrando su alegría por trabajar con témperas 
por ser el material de mayor expresión libre para los niños de este nivel, lo 
cual le permite desahogarse mostrando su creación sin ningún limite que le 
impida continuar. 
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Para la profesora Delfa fue estímulo al caos (es decir, el desorden de la 
aplicación de la tempera) ya que se mancharon el uniforme aún teniendo su 
bata puesta y se untaron toda la mano, tomando la decisión de suspender pero 
afortunadamente se logró el objetivo. 
TALLER N°4 
El día martes 12 de octubre luego del recreo inicié con la dinámica N°1 canto 
"pulgarcito" y por último con la dinámica N°2 canto "pin-pon" con el fin de 
despertar el interés por la actividad a seguir. 
Descansamos realizando figuras en el aire continué con la repartición de los 
octavos de cartulina, las crayolas y la tempera negra a medida que se 
necesitaba, elaborando gráficas creativas de manera libre y espontánea. 
Luego se procedió a aplicar la tempera negra con el pincel, continuando con el 
raspado con una checa, luego del secado crearon su propia figura. 
Al final por grupos se lavaron las manos y se expusieron los trabajos en forma 
general, luego esperaron la salida. 
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OBSERVACIONES. 
Durante el desarrollo del taller muchos niños se desconcentraron, no logrando 
los objetivos ya que se presentó mucho desorden con la aplicación de la 
tempera negra y el tiempo dispuesto no alcanzó por motivo de una actividad 
anterior impuesta por la Institución, pero el taller fue muy enriquecedor para 
los niños en la aplicación de las crayolas. 
TALLER N°5 
El día lunes 25 de octubre inicié con la dinámica, a través de los ejercicios de 
contacto con el material, tocándolo, con los ojos cerrados, con los labios de la 
boca y adivinando que material era el que tenían en sus manos, además de 
preguntar si eran suaves, si eran feos al tocarlos. 
Los materiales eran las tiras de lana, currican, trozos de lija. Tapas de gaseosas 
y cáscara de huevo 
Luego cada grupo procede a pegar los materiales que le proporcioné 
realizando una composición creativa de manera libre y espontánea, esto se 
complementó con la aplicación de las crayolas. Continúe con la lavada de las 
manos en grupo y se fmalizó con la muestra individual colocándole un nombre 
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inventado a cada trabajo según lo que obtuvieron, luego esperaron la hora de 
salida. 
OBSERVACIONES 
Durante el taller hubo expresiones por parte de los niños como "que feo", "no 
me gusta", "me da asco" refiriéndose al material de parte de los niños al 
trabajar y tocar la cáscara de huevo, la textura que sentían. Al exhibir sus 
trabajos muchos niños observaban el desorden de la aplicación de los 
materiales de otros niños expresando desagrado y palabras como ¡guacala!, 
¡feo!, ¡horrible! y otros como ¡qué bonito! ; al final todos fueron estimulados 
con aplausos. 
Pero la técnica era nueva tanto para el niño como para la profesora Delfa. 
En términos de la calidad de los trabajos realizados por los niños fue bastante 
regular por el poco uso en la aplicación de los materiales empleados en los 
trabajos plásticos, mostrando desagrado y poco interés en su utilización al 
crear. 
TALLER N°6 
El día martes 2 de noviembre llegue a las 3:00PM, inicié con la dinámica de 
un juego llamado "de paseo en el carro de papa' luego organicé a los niños 
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para iniciar el trabajo con las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron el fin de 
semana?, ¿Quiénes se disfrazaron?, ¿Quiénes pidieron dulce?, ¿Qué lugares 
visitaron?, ¿Cómo se llama el barrio donde vives?, ¿En qué barrio queda tu 
escuela?, ¿Cómo se llama tu ciudad?. 
Algunos niños respondieron la actividad que realizaron y luego muchos 
conocían y sabían el nombre de su barrio y el de su escuela. 
Luego procedí a preguntar que si les gustaría construir su propia ciudad, 
contestando afirmativamente, continúe repartiendo las cajas a cada uno junto 
con una hoja de revista y el colbón, indicando cada paso de cómo forrar las 
cajas de manera libre y creativa. 
Anteriormente pintamos de diversos colores la base de cartón para pegar las 
cajas, procedimos a pegar las cajas de diversos tamaños en diferentes 
posiciones construyendo creativamente una cuidad. 
En grupo de 6 alumnos, compartiendo la opinión y respetando el trabajo de 
cada uno. 
Luego nos lavamos las manos y finalmente exhibieron los trabajos, mostrando 
los diferentes diseños estimulados por aplausos. 
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OBSERVACIONES. 
Durante el desarrollo del taller el trabajo en grupo ayudó a integrarlos más, a 
conocer y a compartir sus ideas. Se alcanzaron los logros ya que no hubo 
discusiones permitiendo la tolerancia y participando libre y espontáneamente 
con su creatividad. La actividad sirvió para reconocer el sitio en donde viven. 
VISITA N°1 
El día miércoles 10 de noviembre de 1999, realicé a las 2:00PM una visita al 
aula con el fin de planear la actividad del día jueves; actividad que no se podía 
realizar el jueves por la suspensión de luz, por lo cual se aplazó para el día 12 
de noviembre del mismo año. 
Durante esta semana se iniciaron los exámenes finales presentándose ese día el 
de prelectoescritura a los niños, lo cual me impidió entrar al salón, ya que los 
niños corrían hacia mí. 
Mas tarde realicé entrevistas a varios niños como: ¿Cuál es tu nombre?, 
¿Cuántos años tienes?, ¿Con quién vives?, ¿En dónde estudiabas 
anteriormente?, ¿Te gusta dibujar?, ¿Qué aprendiste en el otro colegio?, ¿Qué 
haces cuando llegas a tu casa?, ¿Qué te gusto de las actividades que realizó la 
profesora Margarita?. 
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Luego procedí a realizar dinámicas con varios cantos como pulgarcito, el 
sapito, los pollitos, seguido de dibujar en una hoja de block con un tema libre. 
Finalmente se acabó el tiempo y se llegó la hora de salida. 
OBSERVACIONES 
Encontré debilidades a través de las respuestas dadas durante las entrevistas 
aplicadas a algunos de los niños de diferentes edades que hacen parte del nivel 
preescolar. A partir de la información recibida por los niños durante la 
entrevista, resalto que en la mayoría de las clases de dibujo han sido impuesto 
por el profesor, el cual dibuja en el tablero lo que debe hacer, no permitiendo 
la libertad de trabajar libremente con diferentes técnicas y materiales como lo 
es la témpera, ya que este representa para el docente titular el desorden y 
mucho trabajo en mantener la limpieza de parte de los niños hacia el aula de 
clase y hacia su presentación personal; utilizando casi siempre los colores y 
las crayolas por ser los materiales de menos trabajo para organizar y cuidar el 
espacio fisico de la escuela. 
VISITA N°2 
El día jueves 11 de noviembre de 1999, me presenté a la 1:30PM, los niños 
procedían a realizar examen de dibujo por parte de la profesora Delfa, 
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consistió en dibujar de manera libre con lápiz lo que querían hacer, luego le 
aplicaron crayolas. 
La profesora Delfa recogió los trabajos y los evalúo de una vez, 
entregándoselos a cada uno. 
OBSERVACIONES. 
Durante el transcurso de la visita noté mucho entusiasmo y alegría durante la 
actividad. Sólo una niña estaba como apagada; por lo tanto; se apartaba, no 
hablaba con ninguno y me llamó la atención su dibujo ya que sólo ocupó uno 
de los lados de la hoja y las figuras eran pequeñas; lo que indica que la niña 
presenta problemas de inseguridad en su entorno, mostrando poca relación y 
poca comunicación con sus compañeros, además bajo autoestima con sus 
trabajos y con ella misma. Lo contrario en otros niños ya que manifestaban su 
presencia narrando la gráfica durante su elaboración. 
TALLER N°7 
El día viernes 12 de noviembre de 1999, me presenté a la 1:30PM, inicié con 
un ejercicio motriz "recogiendo estrellitas" y luego continúe preguntando: 
¿Quiénes tienen animales en su casa?, ¿Qué clase de animales tiene en su 
casa?, ¿Cómo se llama? La mayoría respondían que tenían perros y les 
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gustaba. Motive con los programas de dibujos animados y les pregunte si les 
gustaría elaborar su propia figura. 
Procedí a repartir las tablitas de triple y la porción de arcilla, dando los pasos 
de cómo amasar la arcilla y permitiendo soltar su imaginación y creatividad. 
Finalmente se lavaron las manos mientras se dejaba secar la figura y esperar la 
salida. Durante la actividad surgieron expresiones como; ¿Qué cosa es?, ¡Que 
bonito!, y muchos aplausos. 
OBSERVACIONES. 
Durante el taller a muchos niños les dio fastidio y asco por el desconocimiento 
del material pero luego fue aceptado, dando buenos resultados, les permitió 
notar el efecto del secado de la arcilla en sus manos, embarrándose y creando 
muchas figuras libremente. 
TALLER N°8 
El día martes 6 de junio del año 2000, realicé un último taller con el fin de 
aplicar nuevas estrategias teniendo en cuenta las dificultades y debilidades 
obtenidas en los anteriores talleres experimentales plásticos. Inicié con la 
dinámica "Mi Carita" con el propósito de afianzar la memoria reconociendo 
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las partes de la cara. Luego suministre la tempera de color negro y la lámina 
de papel brillante(bolsa de confite), para luego ser grabada la cara de cada uno 
en dicho material; luego se exhibieron en forma general los trabajos de los 
niños, recibiendo aplausos. 
OBSERVACIONES. 
Durante el desarrollo de la actividad se notó la alegría y entusiasmo por parte 
de los niños al utilizar la tempera como material de grabado para reflejar su 
imagen reconociéndose a sí mismos y tomando sentido de pertenencia de su 
trabajo. Además, se dio la oportunidad de enriquecer la habilidad del niño con 
el tipo de material desechable encontrando la facilidad de expresar su 
creatividad e imaginación en forma libre y espontánea. 
7.11 RECURSOS LOGÍSTICOS 
Crayo las 
Témperas 
Tijeras 
Revistas 
Cartón de caja 
Cartulina 
Colbón 
Tablitas de triple 
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Arcilla 
Cajetillas pequeñas desechables 
Lanas 
Lápiz 
Limpión 
Mezas plástica 
Sillas plásticas 
Hojas orgánicas disecadas 
Cáscaras de huevos 
Pinceles 
Hojas de bloc 
Tapas de gaseosas 
Currican de grosor delgado 
Pintura de escarcha 
Lija 
Cámara fotográfica 
Grabadora 
Cassette 
7.12 REFLEXIÓN FINAL 
> La propuesta pedagógica desarrollada durante la practica docente, tuvo 
debilidades y contratiempos en la aplicación de algunos materiales, por su 
desconocimiento y el poco contacto en los trabajos plásticos realizados en 
los anteriores niveles cursados por los niños. 
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El tiempo asignado por la institución no fue suficiente par profundizar y 
desarrollar muchas más dinámicas y salidas de campo. 
El espacio exterior con que cuenta la institución no era el apropiado para 
trabajar con los niños del nivel preescolar, por que la vía es muy transitable 
y no presentaba medidas de seguridad. 
Los talleres experimentales sirvieron de pauta en los niños ya que se 
sentían libres, expresando lo que querían, aprendiendo los cantos, 
conociendo otros materiales durante su contacto y aplicación y reafirmando 
algunos conceptos como el punto, la línea, la forma, los colores primarios y 
lo que resulta de la mezcla entre ellos, además, las figuras geométricas que 
ayudaron a construir sus propias creaciones de figuras tridimensionales, 
enmarcado dentro de su propio contexto social. 
>. El comportamiento de los niños fue excelente. Mientras se realizaban las 
dinámicas manifestaban alegría, entusiasmo, interés por que vivían algo 
diferente, solo ahí se descomponían un poco; pero al rea1i72r los trabajos 
plásticos guardaban concentración durante su elaboración. 
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El impacto que produjo la propuesta pedagógica: 
En los niños, fue fuerte el cambio de rutina a un cambio de libertad, de 
experimentación de técnicas, materiales, conceptos; además que se acogía 
a los anhelos de las ganas de pintar, de dibujar plasmando su capacidad 
creadora. 
En los docentes: algunos solo se limitaron a observarme y otros a preguntar 
que era lo que hacia para tener a los niños tan entusiasmados, lo que causo 
el interés y la atención de los niños de otros grados. 
En el colegio, les gusto la estrategia utilizada ya que rompía con los 
esquemas de la rutina; tanto que logré integrarme en algunas actividades 
escolares colaborando con ideas y consejos de elaboración y decoración en 
las fiestas de los niños. 
Todo lo anterior dificultó en cierta parte obtener unos óptimos resultados 
del producto de la propuesta pedagógica; pero se logro los objetivos 
planteados, sobretodo el de estimular la creatividad, ya que los trabajos de 
los niños hablan por sí solos. 
Durante mí propuesta pedagógica aprendí a tener más compromiso y 
preparación como futura docente en las Artes Plásticas, proponiendo cada 
día mejores estrategias para la educación. 
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Crecí un poco más, en el oficio de obtener experiencia como docente, 
gozando cada día la importancia que tiene la educación en los niños en la 
etapa infantil, compartiendo su inocencia, su espíritu de vida y su constante 
sonrisa. 
Sufrí por el tiempo limitado que se presentó durante el desarrollo de la 
propuesta pedagógica, ya que tres horas a las semanas no eran suficientes 
para explorar todos aquellos detalles que la educación nos brinda durante la 
formación del niño en su crecimiento en los diferentes aspectos. 
El impacto que tuve durante la aplicación de la propuesta, era el de pensar 
que lo sabia todo y creerme realmente preparada para asumir el proceso 
creativo de este nivel, a pesar de tener influencia de una formación 
pedagógica durante el transcurso de la vida y de la docencia. 
> Las dificultades fueron las normales, es decir, contratiempos de tipo 
manual y distribución de la duración de cada taller, la falta de material, 
permiso, etc. 
8. PROPUESTA PLÁSTICA 
ti ANTECEDENTES 
Desde la formación como estudiante en la Licenciatura en las Artes 
Plásticas iniciada en el año 1994, ha fafacilitado desarrollar mi proceso de 
creación plástica que fueron evaluados en los Talleres Centrales de cada 
semestre como requisito de la carrera. 
Las críticas tanto constructivas como formativas recibidas en los Talleres 
Centrales son el soporte del crecimiento artístico plástico. Esta formación 
artística empieza a tomar seriedad y responsabilidad, con la participación a 
exposiciones colectivas a nivel local y a dar los primeros pasos de 
acercamiento como pedagoga a partir de la realización de talleres 
vacacionales con infantes, lo que permitió percibir la valoración y la 
importancia de cómo influye la educación artística personal del infante. 
El proceso artístico empieza a madurar un poco más en los últimos años de 
la carrera; en la búsqueda de un estilo propio con fundamentos en los 
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conceptos del color, la forma y la aplicación de las técnicas, afianzando en 
la formación un sentido de pertenencia de la vida misma y de su fantasía 
irreal dentro de mi ser. 
OBJETIVOS 
Reflejar la libertad en mi obra plástica a través de la imaginación y 
creatividad que percibo y que siento al volver a ser nuevamente niña. 
Crear una obra plástica a partir de las sensaciones y emociones percibidas 
en el imaginario de los mundos reales e irreales que el niño refleja 
libremente en su creación plástica. 
JUSTIFICACIÓN 
Las Artes Plásticas incentivan en el crecimiento de formación del ser una 
riqueza interior, brindando la tranquilidad, la armonía percibiendo de 
manera distinta la realidad con un sentido de aprecio y valoración a la 
vida. 
Durante el aprendizaje y la formación conceptual de las Artes Plásticas 
proporciona la búsqueda de soluciones a incertidumbre, angustias 
presentadas en el diario vivir, las cuales me llevan a crear nuevas 
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realidades, nuevas vivencias, nuevos futuros a experimentar 
proporcionando una limpieza interior revaluando a la realidad que vivo a 
través de la creación de figuras para expresar mis sentimientos e ideas con 
el propósito de plasmar solusión a los problemas circunstanciales que la 
vida nos plantea. 
0 FUNDAMENTO TEÓRICO 
Toda obra de arte abstracta o figurativa es portadora de un significado y las 
formas van relacionadas con ese significado, con el fin de interpretar la 
realidad actual. 
Cada trabajo considerándose una expresión artística plástica está en su 
constante irracionalismo no puede ser ni comprendido ni interpretado; sin 
embargo, es indudable que en nuestra época, más que en épocas 
precedentes, la obsesión del "tiempo", ya sea como duración o como 
coeficiente de un continuo espacio temporal se ha hecho urgente y no debe 
extrañar el hecho de que el arte refluye sus motivos y sus afanes. 
En los trabajos plásticos no son una creación inútil de objetos-formas que 
se desasen en el vacío, si no una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la 
sensibilidad del alma humana, lo que nos lleva a expresar sentimientos y 
pensamientos que constituyen el frágil, intocable pero fuerte material en 
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las obras, no siendo libre en la vida, pero si en el arte plástico por sus 
diferentes formas. 
Al hablar de la imagen es indispensable la creatividad y la imaginación, 
como es el ojo para el hombre, ya que por medio de ella se adquiere la 
conciencia de la realidad pensando en el mas allá de lo percibido, es decir, 
el futuro del cual se nos viene replanteando como consecuencia del 
presente. 
Siempre de percibir la realidad hay antes un afecto, una realidad, un deseo, 
un temor y un sentimiento. 
La vida es una búsqueda de nuestras realidades por lo que cada año de 
vida es diferente, se viven y se obtiene experiencia partiendo del estado 
con sus convicciones predominantes en el medio social del cual surge la 
desconfianza y la incredulidad dándonos cuenta en el hueco oscuro 
conceptual que compartimos. 
Pensar es reflexionar, buscar relación, sentido a la imagen repetitiva en el 
cuestionamiento de imaginar, ordenar la búsqueda de reconocer el 
"concepto" con sentido comunicable. 
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Cada pensamiento es realizado en su mayor parte con el imaginario que 
resulta de una huida al asombro de cierta experiencia de conflictos con un 
mundo de conceptos ya arraigados en nosotros. 
Hay que destacar que las relaciones que mantienen entre sí conceptos y 
proposiciones son de índole lógica, y el asunto del pensamiento lógico se 
limita estrictamente a la conexión de conceptos y proposiciones entre sí, 
de acuerdo con reglas estipuladas por la lógica y que solo adquieren 
contenidos a través de su experiencia de los sentidos, conocimiento de la 
naturaleza más fuerte. 
REFERENTE ARTÍSTICO 
El proceso artístico desarrollado hasta el momento ha tenido influencia en 
las obras del artista PABLO PICASSO en el manejo que le da a las 
formas. 
En la formación y desarrollo del proceso artístico sustentado en la 
investigación y análisis de las obras de diferentes artistas con sus 
diferentes tendencias, formas, técnicas, diseño y color propios del tiempo 
y del espacio creados en los diferentes movimientos o tendencias del arte; 
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en el artista PABLO PICASSO encuentro en sus obras las bases del 
estudio de la plástica, consibiendolo en el desarrollo de mi proceso 
artístico por su calidad en el dibujo de las formas, las figuras reales, 
también en el ambiente que refleja con un colorido la armonía, el 
equilibrio en el diseño y en el análisis de la distribución del espacio; 
además, la diversidad de materiales aplicados en algunas técnicas con 
relación a la manera como percibe la realidad interpretando su punto de 
vista en el análisis de cada momento histórico que vivió. 
,« DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 
La propuesta plástica está segmentada en la libertad y transparencia que 
percibo de los infantes, alimentando mi coeficiente interior reflejado de 
manera creativa en las figuras y formas simbólicas con las cuales 
interpreto la realidad que vivo a partir de las experiencias y observaciones 
de ésta. 
El color y las formas son la fuerza y el equilibrio de todo lo que me afecta 
y me motiva a expresar; sintiendo la tranquilidad y la armonía que me 
ayudan a proyectar soluciones para un futuro con la esperanza de vivir 
nuevas y mejores realidades. 
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RESULTADO DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 
Durante el desarrollo de cada uno de los trabajos artísticos plásticos 
logre el desarrollo de un enriquecimiento espiritual y la fortaleza que 
brinda la creatividad y la imaginación como el lazo vital de mi 
creación; además, logré obtener un poco mas de madurez en la 
aplicación del color del material y del diseño. 
Logré reflejar durante su elaboración la armonía y la tranquilidad que 
brinda la obra plástica al ser contemplada por el espectador llevando 
una nueva imagen de ver la realidad en la que se vive. 
Me abrió nuevos caminos a nuevas realidades, nuevos futuros de 
esperanza con el compromiso de seguir produciendo creaciones 
plásticas sin el temor de expresar, de brindar alternativas al caos en 
medio de la realidad en la que me desenvuelvo y comparto. 
La dificultad encontrada durante la planeación del tipo de material a 
utilizar en la obra resumen, fue la escogencia y utilización de esté ya 
que no tenia conocimiento de cómo sacarle el mejor provecho. 
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La debilidad encontrada fue el hecho de que en algunas obras no 
lograra en el espectador recrear la obra en su espíritu para que en ese 
momento dejara de ser potencial para convenirse en real y no le diera 
la importancia y respeto que requiere una creación plástica como un 
hecho histórico a la libertad de pensamiento. 
0 DATOS FÍSICOS DE LAS OBRAS RESUMEN 
TÍTULO: Defonni-vida por siempre N°1 y N°2. 
1ECNICA: Mixta. 
DIMENSIONES: 88 anchos x 107 altura cm, cada uno. 
PROCESO ARTÍSTICO PLÁSTICO 
Fig. N"12. Imaginación consciente e inconsciente. 
Fig. N°13. Formas vitales. 
Fig. N°14. Deformidad social. 
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Fig. N°15. Vitalidad humana, fase 1 y fase 2. 
Fig. N°16. Pensamiento. 
I I 3 
Fig. N°17. Deformi-vida por siempre, 1 y 2. 
OBRAS RESUMEN 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
> En el instituto Ariano se encontró que la educación artística en el nivel 
preescolar no apunta hacia una educación libre y creativa debido a la falta 
de formación del docente y por otro lado la poca importancia que la 
institución brinda. 
> Durante el desarrollo y la aplicación de la propuesta pedagógica en el nivel 
preescolar que hacen parte del Instituto Ariano, se encontraron debilidades 
y algunas contribuciones en lo que se refiere al mejoramiento de la 
educación en sí, por parte de la profesora titular y de los alumnos. A partir 
de la realización de los talleres experimentales la reacción de los infantes 
fue positiva y muy formativa por las técnicas que requería cada tema. 
> Temas que ya eran conocidos o manejados por los niños establecieron 
momentos de alegría, motivación, estrategia y estimulación a crear, 
imaginar, fantasear; respondiendo los niños en general a sus anhelos, 
dedicación, concentración por continuar los trabajos sin antes dejarlos 
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terminados; ya que recibían nuevos conocimientos a las técnicas y a los 
materiales que antes no habían tenido la oportunidad de trabajarlos. 
Se encontró mucho interés por aprender haciendo de parte de los niños; 
exhibiendo su trabajo, realizando comentarios libres hacia los trabajos de 
sus compañeros. 
Las deficiencias se vieron en el desconocimiento de las técnicas 
experimentadas tanto en los niños como en la profesora Delfa Caro, titular 
del nivel preescolar; y por parte de ella el tipo de lenguaje al referirse a las 
artes plásticas es muy pobre ya que no maneja los términos adecuados para 
con los niños. Además, el material que más se utiliza durante el año son 
las crayolas, muy poco las temperas ya que representa para ella el caos (es 
decir, el desorden material fisico del aula), sin permitir en los niños su 
expresión libre y espontánea a partir del uso de las témperas. 
La institución brinda un espacio irregular, no facilitando un salón 
disponible para estos talleres plásticos experimentales, ya que el usual era 
muy incómodo, aunque un poco organizado; pero era frustante para 
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mantener 27 niños con su silla y su respectiva mesa. En el RE.I no hay 
una integración profunda de las artes plásticas con las demás asignaturas. 
> Por tal motivo las horas determinadas para los talleres experimentales no 
eran intensivas por día, sino por semana y sólo para proporcionarme el 
desarrollo de la propuesta, mientras antes no se daba ni se le brindaba a los 
niños la posibilidad de experimentar con materiales desechables ya que la 
profesora titular le daba más importancia a la pre-lectoescritura, pre-
matemática y muy poco o casi nada a la clase de artes plásticas, ya que su 
objetivo era el de enseñarle al niño nada más a leer y a escribir dejando a 
un lado la influencia del arte plástico en la enseñanza aprendizaje. 
> Los talleres experimentales influyeron en el desarrollo de la sensibilidad, 
en el reconocimiento de los trabajos de sus compañeros así como de sí 
mismo, apreciando, valorando, contribuyendo a establecer diferencia en la 
expresión y el respeto por las mismas. 
> La contribución de la institución en las actividades artístico-culturales 
programadas durante el año, estimularon la participación del infante en la 
elaboración de las mismas. Además se cuenta con la colaboración de los 
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docentes que hacen parte de la institución y en especial a la entrega y 
colaboración en la organización y participación de la profesora titular del 
nivel preescolar del Instituto Ariano. 
Además, a partir de las observaciones e investigaciones durante la elaboración 
del proyecto y el desarrollo de la propuesta pedagógica pongo en 
consideración las siguientes recomendaciones metodológicas para obtener un 
acercamiento al logro de un Educación libre, a la orientación y desarrollo de la 
sensibilidad así como a la estimulación creativa durante la formación del ser 
desde los inicios de la etapa infantil. 
Las cuales determino las siguientes: 
> El proceso de desarrollo creativo se debe orientar respetando la libertad de 
expresión, estimulando la afectividad, la originalidad, a través del empleo 
espontáneo de diferentes materiales (especialmente de desecho como 
papel, periódico, revistas, empaques, etc.) de medios (tales como la pintura, 
el modelado, el collage, etc.), del color, de la forma, del volumen y de otros 
elementos que propician el desarrollo sensomotriz e intelectual del niño. 
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El niño al comienzo debe manipular libremente una buena cantidad de 
materiales y elementos a través del juego creativo que le permite mantener 
el interés, puesto que es necesario, que toda actividad creadora del niño sea 
motivadora, a fin de que logre un equilibrio armónico para la formación de 
su personalidad. 
> Se le debe proporcionar al niño la oportunidad de participar en diferentes 
experiencias y en las diferentes actividades artísticas, y proporcionar la 
expresión individual, la capacidad de improvisación y la expresión 
creadora y libre de la propia personalidad, dentro y fuera del aula. 
Para lograr el desarrollo creativo es muy importante eliminar el trabajo de 
copia y de imponer modelos estereotipados, por ejemplo el calcado y el 
dibujo esquemático, que entorpece la creación natural del niño. 
El maestro debe ser tan flexible, para que pueda comprender la relación 
entre lo que intenta representar el niño y el objeto real, ya que él debe 
sugerir, no imponer pues su visión de adulto interfiere y malogra la 
autenticidad de la forma de expresión del niño. Debe ser cordial, permitir 
que el niño se exprese libremente y desterrar las palabras "feo", "no se 
parece", "repítalo", etc. 
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> Es importante insistir en que la creatividad, sólo se puede desarrollar y 
estimular a través de las motivaciones y vivencias que el maestro puede 
provocar en el educando. 
> Para lograr el desarrollo de los procesos apreciativos de las artes, 
fundamental en la formación del individuo, un recurso consiste en exponer 
los trabajos de los niños en el salón de clases y solicitar comentarios 
espontáneos y constructivos de sus propios trabajos y de los compañeros, 
con lo cual se preparan para la autoevaluación, y se llevan a la creación del 
sentido plástico. 
> Para lograr el desarrollo de la expresión a través de las artes plásticas, es 
necesario realizar permanentemente ejercicios motrices e intelectuales 
dentro del proceso experimental del manejo de las herramientas y de los 
materiales propios de cada actividad. 
>. Dado que el niño manifiesta su mundo interior por medio de su expresión, 
es necesario que el maestro le brinde una atención personal e individual a 
fin de detectar en sus creaciones las dificultades por la que pasa y le ayude 
a comprenderlas y superarlas. 
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> Toda actividad debe estar de acuerdo con el desarrollo fisico y psicológico 
del niño y con su ritmo de aprendizaje. En consecuencia, como entre los 
alumnos de un mismo grado escolar se presentan diferencias en estos 
aspectos, es muy probable que no todos logren al mismo tiempo los 
objetivos propuestos en el programa y que muchas de las actividades deban 
ser realizadas por numerosos niños una y otra vez para lograr el objetivo 
indicado y afianzarlo. 
> Toda actividad artística debe partir del ambiente del niño, de donde tomar 
los temas y los elementos para su interpretación. Se comenzará por 
ejercicios de observación directa de la naturaleza y de su ambiente, de la 
familia, la escuela y la comunidad, con el fin de representar libremente 
temas relacionados con ellos. 
> Para la realización de los trabajos escolares, el niño debe elegir su propia 
técnica y practicar las actividades plásticas de su preferencia, de acuerdo 
con los medios y recursos disponibles en el plantel y en la comunidad. El 
niño debe sentir lo que hace; es importante para su auténtica expresión. 
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> En toda actividad creadora es fundamental que la metodología utilizada 
motive al niño a ser espontáneo. 
> Considerando que el desarrollo del individuo debe ser integral y armónico 
y dado que en las diferentes áreas del currículo el niño debe manejar los 
colores, lápices, temperas, etc., la realización de actividades creativas 
deberá propiciarse a lo largo de todo el proceso creativo, no sólo tomada 
como materia instrumental, si no el de integrar las diferentes creaciones de 
los contenidos curriculares de las demás áreas de formación del alumno, 
facilitando y enriqueciendo el proceso de enseñanza — aprendizaje. 
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ANEXO A. Entrevista a un docente del nivel preescolar. 
Nombre del docente 
R/ Delfa Caro 
Nombre de la Institución donde trabaja. 
R/ Instituto Ariano. 
Tiempo de experiencia en la carrera de la docencia. 
R/ Con el nivel preescolar 6 años de experiencia y con primaria 4 años. 
Nombra los estudios técnicos o profesionales que has realizado. 
R/ Técnico en educación preescolar y Licenciatura en educación preescolar. 
¿Por qué decidiste estudiar una licenciatura sobre todo preescolar? 
R/ Decidí estudiar la licenciatura para ingresar al escalafón docente, pero 
ahora que estoy dentro de este estudio siento placer al ejercerlo, ya que me 
gusta el aprendizaje del niño del nivel preescolar por sus intereses e 
inquietudes en esta etapa de la infancia; también por actualizarme por lo 
respecta a la educación y adquirir conocimiento sobre nuevas asipnitturas 
como es el proyecto de investigación. 
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¿Qué entiende sobre la asignatura de las Artes Plásticas? 
R/ Esta asignatura es la que le permite al niño expresar sus sentimientos, 
emociones y vivencias. Le permite al niño crear, tener inventiva sobre todo lo 
que observa a su alrededor. 
A mí como docente me permite explorar el medio y todos los recursos que en 
el se encuentran para la realización de diferentes técnicas en el aspecto 
académico, además favorece la integración de áreas y con ellas desarrollar 
actividades que conllevan al aprendizaje de los demás. 
¿Qué entiendes de las siguientes palabras?, CREATIVIDAD, 
SENSIBILIDAD. 
R/ Creatividad es cuando se le permite al individuo crear espontáneamente. 
Y sensibilidad es la que nos permite sentir, expresar nuestras emociones y 
percibir todo lo que nos rodea. 
En cortas palabras, define ¿Cuál es la metodología que utilizas? 
R/ La metodología que utilizo es la del constructivismo porque para realizar 
las actividades sigo los siguientes paso, 
Motivación. 
Preparación de materiales 
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Explicación de la actividad 
Permitir que el niño se exprese autoevaluando. 
ANEXO B. Formato de la entrevistas a niños del nivel preescolar del 
Instituto Ariano. 
¿Cuál es tu nombre? 
¿Cuántos años tienes? 
¿En qué barrio vives? 
¿En dónde estudiabas antes de venir a esta institución? 
¿Antes recibías clases de dibujo?, ¿Cómo eran? 
¿Te gustaba?. ¿Por qué? 
¿Ahora cómo son las clases de dibujo aquí?, ¿Te gustan? 
II ¿Te gustan lo que está aprendiendo ahora con la profesora Margarita? 
¿Qué más te gustaría hacer? Y ¿Cómo te gustaría? 
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ANEXO C. Formato de entrevista a docentes de diferentes áreas de la 
educación. 
¿Qué entiendes tú sobre el área de la Educación Artística? 
¿Usted cree que realmente los profesores que desempeñan actualmente la 
asignatura "Las Artes Plásticas", son especializados en esta al ea? 
¿Usted ha recibido alguna vez información del Ministerio de Educación 
sobre las Artes Plásticas o se ha informado por otros lados? Diga cuales 
son. 
¿ Qué piensa sobre las Artes Plásticas dentro del área de Educación 
Artística y de su influencia en la personalidad del ser humano? 
¿Para usted qué es Creatividad? 
ANEXO D. Planilla de calificación en el aspecto motriz, afectivo y 
creativo en el desarrollo del niño en el nivel preescolar. 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta D.T.C.H., Agosto 25 de 1999 
Señores: 
INSTITUTO ARIANO 
E. S. D. 
Distinguido Rector: 
Presentamos a usted a el estudiante MARGARITA GALVIS S. con código 
94137033 quién cursa X semestre en el programa de Licenciatura Artes Plásticas 
en la Universidad del Magdalena. 
El joven en mención desea realizar una serie de actividades al enriquecimiento de 
su información pedagógica, según documento que con tal propósito ha de 
presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
-2 -1  t 
GLORIA OROZCO DE BAROS 
Dir. Dpto de Pedagogía 
ABELARDO PINEDA R. 
Coor. Gral. Proyecto Pedagógico 
 
Instituto Ariano 
PRE-ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Educación Primaria Aprobada mediante Res. No. 2915 Marzo 16 de 1982 
Educación Básica Secundaria Res. No. 254 de Octubre 20 de 1993 
Educación Media Académica Res, No. 042 de Abril OÍ de 1996 
Calle 10A No. 19-56 Tel . 200356 Santa Marta 
1A SUSCRITA RECTORA DEI INSTITUTO ARIANO DE SANTA MARTA 
HACE CONSTAR: 
Que la Señorita MARGARITA GAIVIS SOLANO, Identificada con C.C. 
(1 57.439.354 de Santa Marta, Codigo: 94137033. 
Estudiante de Décimo Semestre de la Universidad del Magdalena, 
en el programa de licenciatura en Artes Plásticas. 
Presentó Práctica Docente en el Grado Pre-Xinder del Nivel Pre-
Escolar de nuestra Institución. 
Se desarrolló en el mes de Octubre y Comienzos de Noviembre, 
(Desde el 1° de Octubre hasta el 12 de Noviembre de 1.999). en 
los días Lunes, Martes y Viernes, una(1) hora que partía de 
g:po p.m. a 4:00p.m. 
Realizó su práctica en una forma eficiente, responsable y con 
profesionalidad. 
Profesora Tutora: Delta Caro Rada. 
-4(14 . 0.1 .Z4 
lic ITTIA GONZALEZ DE URBINA _ 
Rectora 
Instituto Ariano proceso de cambio para mejorar 
Santa Marta, Julio 10 del 2.000. 
DOCTORA: 
ELDA CERCHAR CEBALLOS 
DIRECTORA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Apreciada Doctora:. 
Estoy presentando el proyecto de grado" LA EDUCACIÓN LIBRE A TRAVÉS DE 
PROCESOS PLÁSTICOS CREATIVOS". La educación preescolar a través de talleres 
experimentales, de la estudiante MARGARITA GALVIS SOLANO, con código 
94137033, para su respectiva evaluación y sustentación. 
Cordialmente: 
WiVs o r> /4/).° c.6../cr rc.o 
WILSON ANNICHIARICO BONE TT 
Asesor Metodológico. 
Director del Proyecto de Grado. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS 
PARA: Quien corresponda 
DE: Asesoras Pedagógicas 
ASUNTO: Aval del componente pedagógico de los trabajos de grado 
e. 
Por medio del presente nos permitimos certificar que el (la) estudiante 
NQr74,-..17.-. 6alc, r. C-2 ice n O .fr  
desarrofló a cabalidad las actividades contempladas en la puesta en marcha del 
proyecto pedagógico artistico titulado 
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desarrollado y presentado como requisito para optar al titulo de Licenciado en 
Artes plásticas 
Dado en Santa Marta a los /10 dias del mes de  
del año  _2000  
En constancia firman' 
ELDA CERCHAR CEBALLOb 
Docente Departamento de Pedagogia 
, , 
atxr3  
ALEJANEFRA DIAZ CACDEFON 
Docente Programa Artes Plásticas 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
ASESORIAS ARTÍSTICAS 
ESTUDIANTE MARGARITA GALVIS CÓDIGO 94137033 
PROYECTO DE GRADO "LA EDUCACIÓN LIBRE A TRAVÉS 
DE PROCESOS RLASTICOS CREATIVOS". La educación 
preescolar a través ce alleres experimentales. 
Desde 1993 realizo seguimiento .,, procese artístico de la 
estudiante a través de su exposición y sustentación de los 
talleres centrales bajo conceptos docentes critico reflexivo en 
las confrontaciones artísticas. 
En los meses de Junio y Julio la estudiante solicita mi asesoria 
en todo lo relacionado con la parte plástica iniciándose así un 
revisión total de su proceso artístico hasta encontrar la 
conexión de la práctica y el discurso y evidenciando 
planteamiento coherente en ellos. 
Lb. 
NCIA7URA EN ARTES PLÁSTICAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
